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Abstract 
The study aims to identify the common impediments which hinder women from 
practicing a leading role in Gaza ministry . The researcher has applied the 
descriptive approach in order to be suitable for the study subject. 
The study society has included all working people in the Ministries of Gaza, they 
have reached (32165) employees, (both males and females). 
The study sample has reached (467) male and female employees, and (435) 
ones have responded. This equals % 93.15 of the actual study sample. 
In order to achieve the study goals, the researcher has designed questionnaire 
including (38) articles, distributed to (4) dimensions: (the social, administrative, 
personal, and legal impediments). The researcher has used (SPSS) to analyze 
the responses of the sample. 
By analyzing the responses of study sample, the study revealed the 
following results 
First: The impediments (social, administrative, personal, legal) have a direct 
impact with statistical significance at the 0.05 on the practice of female 
employees in the Ministries of Gaza for the leadership role. 
Second: There are no statistically significant differences at the level of 
significance 
(0.05 ≥ α) , in the average degree of personnel working in ministries of Gaza  for 
the obstacles that prevent women from practicing leadership role according to 
the variables of the study (sex ,age, social status, years of service, and academic 
qualification). 
In the light of the conclusions of this study, the researcher has reached 
many of the recommendations including: 
1. Through the community reach meetings the Governments  officials must clear 
the 
importance of woman's work in the administrative field and her support for the 
Governments  work. 
2 Training programs for the development of managerial and leadership skills for 
women, in order to raise the scientific and professional efficiency, which  qualifies 
them to occupy leadership positions. 
 
 
 
 الملخص
الدور  ممارسة من وتمنعهن الموظفات تواجه التي المعوقات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    
 مجتمع وقد تكون ، الوصفي المنهج الباحث استخدم حیث الوزارات الفلسطینیة في قطاع غزة ، في القیادي
 الدراسة عینة بلغت وقد موظفا وموظفة،  )56123(عددهم  الوزارات و في العاملین جمیع من الدراسة
 .الفعلیة الدراسة عینة من )% 51.39 ( ما نسبته أي فردا، )534( منهم استجاب وموظفة، موظفا )764(
  مجالات أربعة على موزعة فقرة ) 83 ( من مكونة استبانه بتصمیم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقیق
 وهــــــي المــــــــــعوقات
 .الإحصائي  SSPSبرنامج  باستخدام الباحث وقام  ،) القانونیة الشخصیة، الإداریة، الاجتماعیة، )
 :التالية النتائج أهم إلى الدراسة وتوصلت
 دلالة إحصائیة ذو مباشرا   تأثیرا   )والقانونیة والشخصیة، والإداریة، الاجتماعیة،( المعوقات من كل تؤثر  .1
 .القیادي الوزارات الفلسطینیة في قطاع غزة للدور في الموظفات ممارسة على 50.0 دلالة مستوى عند
تقدیرات  متوسط في العینة أفراد آراء في 50.0 دلالة مستوى عند إحصائیة دلالة ذات فروق توجد لا .2
 - العمر -الجنس )متغیر إلى تعزي للدور القیادي المرأة ممارسة دون تحول التي للمعوقات - الموظفین
 ) .عدد أفراد الأسرة ، سنوات الخبرة ، المحافظة، مكان السكن تحدیدا  ،الحالة الاجتماعیة ،التخصص 
 :أهمها التوصيات من العديد إلى الباحث توصل الدراسة هذه نتائج ضوء وفي
المجتمع  من شخصیات مع عقدها یتم التي اللقاءات خلال من الحكومة في المسئولون یقوم أن ضرورة .1
 . الداعمة للعمل الوظیفیة قدراتها وبحقیقة المرأة عمل أهمیة بتوضیح المحلي
 العلمیة كفاءتها رفع بهدف للمرأة، والقیادیة الاداریة المهارات وتطویر لتنمیة تدریبیة برامج عقد .2
 .قیادیة مواقع لإشغال تؤهلها والمهنیة التي
 
  
 :المقدمة
والمرأة الفلسطینیة المجتمع كله ، وانطلاقا من القناعة بأن عملیة ..تأكیدا  على أن المرأة نصف المجتمع     
التنمیة الشاملة والبناء المجتمعي یتطلب مشاركة فاعلة من كافة أقطاب الموارد البشریة ، ولما كانت المرأة 
یة فتح الأبواب أمام مشاركة المرأة والتأكید على تشكل نصف المجتمع كما  كان لزاما على الحكومة الفلسطین
دورها القیادي في بناء المجتمع الفلسطیني بكافة قطاعاته ، لأن للمرأة الحق في القیادة كالرجل وفي مختلف 
المجالات، فالمرأة شریكة الرجل في مسار البقاء، وما كان الرجل بقادر وحده على مجابهة كل تحدیات 
وللمرأة طبیعتها الخاصة والتي . والعقل وبناء الوجود الإنساني في كل منطلقاته ومتطلباتهالطبیعة في العلم 
میزها الله تعالى بها عن الرجل، وتشیر الدراسات الحدیثة إلى مجموعة من الصفات، والتي تستطیع المرأة 
مشاركة، التعاطف، الإبداع، ال: الاستفادة منها لتمارس القیادة في الأجواء المناسبة لها ومن بین هذه الصفات
 .تفهم حاجات النساء، وإعطاء الصلاحیات 
 :  مشكلة الدراسة
تمثل المرأة نصف سكان العالم ، إلا أن نسبة تمثیلها في سوق العمل تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا  لعوامل 
أو % 05شكلت النساء  1102ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة مختلفة ، فحسب إحصائیة الأمم المتحدة للعام 
دولة في العالم، تتركز في القارة الأفریقیة كالكونغو،  391دولة من أصل  31 أكثر من قوة العمل في 
أما في الدول المتقدمة كانت النسبة مقاربة لذلك؛ حیث تصل مشاركة النساء في قوة . موزمبیق وملاوي
، فیما تشكل في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وألمانیا ما %74العمل في كندا إلى
أما الدول العربیة والإسلامیة فتعتبر نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة فیها الأقل على   %64نسبته 
هذه النسبة لتصبح فقط من القوى العاملة، وتقل % 51مستوى العالم؛ ففي السعودیة والإمارات تشكل النساء 
 في قطر لتصبح بذلك أقل دول العالم من حیث مشاركة النساء ضمن قواها العاملة% 21
إلا أن الوصول إلى مراكز صنع القرار یعد من أهم  .)1102 ,eciffO  ruobaL lanoitanretnI(
ضعیفة أو قویة ،  التحدیات التي تواجه المرأة في كل المجتمعات؛ سواء كانت مشاركتها في القوى العاملة
حیث تشیر الإحصاءات الدولیة إلى وجود فجوة بین الجنسین في مجال توزیع المناصب القیادیة، فالمرأة 
أبعد ما تكون عن عملیة صنع القرار، خصوصا في الدول النامیة وفي الدول العربیة بالذات 
یادي في مؤسسات السلطة وعلى صعیدنا الفلسطیني تغیب المرأة عن المسرح الق.8002:01(الغانم،(
الوطنیة حیث أن تواجدها ضعیفا في كافة المؤسسات الحكومیة والخاصة وتعزو المرأة ذلك لعدم منحها 
الفرصة الكافیة والمنافسة اللازمة للحصول على المناصب والمسمیات القیادیة في المؤسسات والقطاعات 
ن المنافسة والحصول على أعلى الدرجات ، العامة والخاصة ، رغم عدم وجود أسباب واضحة تمنعها م
لكن مؤكدا أن لثقافة المجتمع وثقافة المرأة ذاتها وقناعاتها أثر كبیر في غیابها ، إن وجود المرأة بجانب 
الرجل أمر ضروري ومهم ویساهم في رفع الدخل القومي والناتج الوطني ویعزز الكادر البشري وخاصة 
من أعضاء المجلس ) 6.41%(، وهي لا تمثل إلا ) 2.94%(بلغ أن نسبة الإناث في قطاع غزة  ت
كما أنها تمثل  ) 8002:  121مركز الإحصاء الفلسطیني،) (عضوا 84(التشریعي البالغ عددهم 
،أما في ) 4102مركز الإحصاء الفلسطیني ،) (من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة ) 3.71%(
ونسبة العاملات في القطاع الخاص ) %8.92) (1102(املات للعام القطاع العام فبلغت نسبة النساء الع
بلغت نسبة   5102وفي العام  ). 2102مركز الإحصاء الفلسطیني ،)  (15.31%(والأهلي بلغت 
وبلغت نسبة شغر النساء للمناصب العلیا ) 43%( العاملات في قطاع غزة في القطاع العام الحكومي 
مركز ( %)2.81( 8002بینما كانت في العام ) 5102ن العام ،دیوان الموظفی(فقط )  65.6%(
هذه النسب والأرقام التي تدلل على ضعف مشاركة المرأة مؤكدا أنها ) . 8002 :811الإحصاء الفلسطیني،
تحمل دلالات و مسببات یسعى الباحث من خلال دراسته لها التعرف على الأسباب الحقیقیة والمعیقات وراء 
  :ة لمهام ومناصب إداریة علیا ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي عدم تولي المرأ
 
 ما المعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة ؟ 
 :الفرضية الرئيسة : فرضيات الدراسة 
لمتغیر معیقات ممارسة السلوك القیادي   50.0=<a هناك دور ذو دلالة إحصائیة  عند مستوى دلالة  .1
وتنقسم إلى الفرضیات الفرعیة . للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في الوزارات الفلسطینیة 
 :التالیة 
لمتغیر المعیقات الشخصیة للمرأة     50.0=<a هناك دور مهم ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  .1.1
 .سلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة على فاعلیة ممارسة ال
لمتغیر المعیقات الاجتماعیة للمرأة     50.0=<a هناك دور مهم ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  .2.1
 .على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة 
المعیقات الاداریة للمرأة  لمتغیر    50.0=<a هناك دور مهم ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  .1.1
 على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة
لمتغیر المعیقات القانونیة للمرأة     50.0=<a هناك دور مهم ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  .1.1
 على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة
 :دراسة إلى تهدف ال: أهداف الدراسة 
 .إخضاع عملیة ممارسة المرأة للقیادة  لعملیة تحلیلیة مع إبراز محور المعوقات الأكبر 
المساهمة في التأكید على دور المرأة القیادي في الوزارات الفلسطینیة خاصة والمجتمع عامة زیادة الوعي  
 القیاديالإدراكي لدى القائمین على اتخاذ القرار بضرورة تعزیز دور المرأة 
 دراسة وتحدید المعوقات والمشاكل التي تحول دون ممارسة المرأة  للسلوك القیادي 
 .وضع الحلول؛ لتحسین أداء المرأة  في الوزارات الفلسطینیة  
تكمن أهمیة الدراسة في كونها الأولى التي تجري على المؤسسات الفلسطینیة العامة في : أهمية الدراسة 
 :لأهمیة وضرورة تولي المرأة المناصب الاداریة والقیادیة فیها وتنقسم الأهمیة إلى قطاع غزة  ، بالإضافة 
 .الأهمية النظرية) 1(
 .تأتي هذه الدراسة للوقوف على المعیقات التي تحول دون تولي المرأة المناصب القیادیة العلیا   
 .أمام  ممارسة المرأة للقیادة السعي من خلال نتائج الدراسة لوضع تصور یسهم في التقلیل من المعیقات  
تطویر المرأة العاملة  وتفعیل وجودها  والتأكید على أهمیة وجود المرأة في الكادر الحكومي وأثره العمیق  
 .على الارتقاء بالعمل والمؤسسة  
حسب علم الباحث أن هناك ندرة في البحوث المتعلقة بالنوع في قطاع غزة  وبصفة خاصة في القطاع  
 .العام ، لذا تأتي هذه الدراسة في إطار محاولة سد هذا القصور المعرفي  الحكومي
إثراء المكتبة العربیة بدراسة تفید الباحثین بالمعرفة العلمیة المرتبطة بالمرأة وحجم مشاركتها في العمل  
القلیلة التي  وقدرتها على تولي مناصب قیادیة علیا في البیئة الفلسطینیة ، تعتبر هذه الدراسة من الدراسات
تناقش معوقات تقدم المرأة الفلسطینیة في السلم الوظیفي العام، والعوامل التي تمنع تقدمها رغم وجود 
ت عّبر هذه الدراسة عن توجه جدید في الدراسات  .الكفاءات المؤهلة للوصول إلى أعلى السلم الوظیفي، 
قضایا التي تتناول المرأة منعزلة عن المحیط المتعلقة بالمرأة الفلسطینیة؛ وهو الانتقال من دراسة ال
 .الاجتماعي إلى القضایا التي تدعم مشاركتها في بناء المجتمع وصناعة القرار فیه
 :الأهمية التطبيقية ) 2(
المساهمة في تحسین أوضاع المؤسسات الحكومیة ورفع كفاءة أداء المدراء من النساء  الذي یعود بالنفع  
 .والمجتمع الفلسطینيعلى الوزارات 
قد تفید المتتبعین للمتغیرات العالمیة والدولیة والمحلیة التي طرأت على السیاق الفلسطیني وما بها من  
تداعیات وتأثیرات على مسیرة التنمیة والإصلاح والتي تتطلب ضرورة اتخاذ قرارات تنظیمیة تتوافق مع 
 .واقع المجتمع الفلسطیني  واحتیاجاته 
تخذي القرارات الفلسطینیة على المستوى الإداري والأكادیمي  في وضع الخطط والبرامج قد تفید م 
 .التدریبیة لتنمیة قدرات المرأة القیادیة 
توجیه اهتمام المعنیین في الدولة إلى تأخر تمكین المرأة الفلسطینیة مقارنة بنسبة المقیدات في التعلیم  . 
 .التنمویة في هذا المجال العالي، وبما ینبغي تحقیقه من الأهداف
 .تحدید العقبات التي تحد من تمكین المرأة الفلسطینیة كمحاولة لتخطیها 
 :الدراسات السابقة 
معوقات وصول المرأة السعودیة إلى المناصب القیادیة في : وهي بعنوان ) 3102الغامدي ،(دراسة  .1
لمرأة السعودیة إلى مناصب قیادیة في التعرف على معوقات وصول ا :هدفت الدراسة إلى  ، القطاع العام
القطاع العام، اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي حیث تم تطبیق الدراسة على عینة عشوائیة 
واستخدمت أداة . موظفة من موظفات جامعة الملك عبد العزیز بجدة ) 111(طبقیة نسبیة مكونة من 
ما المعوقات الثقافیة والشخصیة التي تمنع المرأة :الدراسة وهيالاستبیان لجمع البیانات للإجابة على أسئلة 
: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهامن الوصول إلى المناصب القیادیة في القطاع العام؟ 
المعوقات الشخصیة ، وقلة طموحها وضعف رغبتها لها الأثر الأكبر في عدم وصولها لمناصب علیا  وأن 
وتتسم المرأة بالقدرة على . ة لیست ذات أهمیة في منع وصول المرأة إلى المناصب القیادیةالمعوقات الثقافی
 .التوفیق بین الأعباء الأسریة وأعباء عملها
معوقات عمل المرأة في القيادة الادارية العليا : وهي بعنوان  )2102اليعقوبي، وآخرون ،(دراسة  .2
وهدفت الدراسة إلى التحقق من الصعوبات التي تعیق . )جامعة كربلاء أنموذجا(للجامعات العراقية 
أسریة ، اجتماعیة ، إداریة (ارتقاء المرأة في المناصب القیادیة ،وقد صنفوا المعیقات إلى معیقات 
فقرة تم توزیعها على  03واستخدم الباحثون المنهج التحلیلي وصمموا استبانه من ) ،اجتماعیة وأكادیمیة 
ما : من مجتمع الدراسة للإجابة على أسئلة الدراسة وهي )%03(مدرسة بنسبة  )65(عینة مكونة من 
المعوقات التي تحول دون تولي المرأة للمناصب العلیا ؟ وهل یوجد فروق في تولیهم مناصب علیا في 
وجود نسبة عالیة من المعوقات الاداریة لتولي :  وتوصلت الدراسة إلى.الأقسام الإنسانیة أو العلمیة ؟
ادة المرأة المناصب القیادیة في الجامعة ،لا توجد فروق بین الأقسام الإنسانیة والعلمیة في نوع قی
 .المعوقات 
بعنوان معوقات ممارسة الدور القیادي لموظفات مكتب غزة الإقلیمي وهي ).1102الـباز،(دراسة . .1
 الموظفات تواجه التي المعوقات أكثر على التعرف إلى الدراسة  هدفت ، )الأونروا(لوكالة الغوث الدولیة 
 مجتمع ن ّ وقد تكو الوصفي، المنهج الباحثة استخدمت حیث عملهن، في الدور القیادي ممارسة من وتمنعهن
 عینة بلغت وقد  وموظفة، موظفا 335عددهم  و الإقلیمي غزة مكتب في العاملین جمیع من الدراسة
مكونة من  استبانه بتصمیم الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقیق  وموظفة، موظفا ) 062 ( الدراسة
، وتوصلت الدراسة إلى أهم )القانونیة المادیة، الشخصیة، الإداریة، الاجتماعیة،( المعوقات المجالات التالیة
 :النتائج التالیة
ذو دلالة تأثیرا  مباشرا  ) الاجتماعیة، والإداریة، والشخصیة، والقانونیة، والمادیة(تؤثر كل من المعوقات 
إحصائیة على ممارسة الموظفات في مكتب غزة الإقلیمي  ،  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في آراء 
بینما توجد فروق ). المؤهل العلمي -متغیر الجنس(أفراد العینة في متوسط تقدیرات العاملین تعزي إلى 
 ).لخدمة سنوات ا -الدرجة الوظیفیة  -الحالة الاجتماعیة (تعزي إلى متغیر 
السمات والمهارات التي تتمیز بها المرأة القیادیة الأردنیة :وهي بعنوان 1102 ( دراسة الحسين،( .1
والصعوبات التي تواجهها ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على السمات والمهارات التي تتمیز بها المرأة 
القیادیة الأردنیة في وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة والصعوبات التي تواجهها ، واستخدمت الباحثة 
 12رؤساء،  7امرأة قیادیة،  72فردا  55( المنهج النوعي للبحث، وقد تكونت عینة الدراسة من
واستخدمت الباحثة لجمع المعلومات أسالیب المقابلة والملاحظة . والتي تمثل مجتمع الدراسة) مرؤوسین
 :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالیة .ومراجعة الوثائق الرسمیة
لا توجد علاقة بین المؤهل العلمي  لاجتماعیة عائقا أمام وصول المرأة إلى مركز قیادي ولا تعتبر الحالة ا
وتواجه المرأة الإداریة القیادیة بعض  أو الخبرة أو الدورات التدریبیة وبین وصول المرأة إلى مركز قیادي
ي ذهن الرجل ،ومحدودیة الصورة النمطیة السلبیة للمرأة ف :المعوقات للوصول إلى المراكز القیادیة أهمها
 .طموحها وعدم ثقتها بنفسها وبقدراتها، وعدم استمراریتها بالعمل، والتحیز و المحسوبیة والعشائریة
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القیادي في مؤسسات التعلیم العالي بمحافظات  )9002الرقب،(دراسة  .5
ى أكثر المعوقات شیوعا والتي تحول دون إلى التعرف إل هدفت هذه الدراسة غزة وسبل التغلب علیها
ممارسة المرأة للسلوك القیادي في مؤسسات التعلیم العالي ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، 
وتكّون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في مؤسسات التعلیم العالي بمحافظات غزة، و بلغت عینة 
أكثر المعوقات كانت الاجتماعیة ،  :اسة إلى النتائج التاليةوتوصلت الدر .عاملا وعاملة) 482(الدراسة 
المعوقات (وبدرجة توافر كبیرة، وتلاه مجال ) المعوقات السیاسیة(وبدرجة توافر كبیرة، وتلاه مجال 
الجامعة، (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تبعا لمتغیرات الدراسة  وبدرجة توافر متوسطة) الشخصیة
 .توجد فروق تبعا  للجنس، وذلك لصالح الذكور ·ولكن ، سنوات الخدمةالتصنیف الوظیفي
معوقات تولي المرأة للمناصب القیادیة في المجتمع : وهي بعنوان   8002 (دراسة الغانم وآخرون،( .6
هدفت هذه الدراسة إلى تحدید المعوقات التي تواجه المرأة لتولیها المناصب القیادیة في المجتمع  القطري
واستخدم الباحثون المنهج التحلیلي الوصفي ، وأعد الباحثون استبانه وتم تطبیقها على عینة بلغ  القطري،
شخص  ا یمثلون مختلف شرائح المجتمع،  وكذلك عقد العدید من المقابلات وكانت النسبة ) 5101(عددها 
التي تواجه المجتمع والتي متقاربة ما بین عدد الذكور والإناث، وتم طرح الأسئلة التالیة ما أهم المعوقات 
تحد من تمكین المرأة المشاركة الفاعلة في عملیة صنع القرار في المجتمع القطري ، ومن بین أهم النتائج 
أن المجتمع یضع المرأة في صورة التابع، ولیس في مركز الصدارة وأنها لا   :التي توصلت إلیها الدراسة
 .ة یفضلون أن یكون رئیسهم رجلا حتى النساء أنفسهم تصلح إلا للأعمال المكتبیة وأغلبیة العین
معوقات الدور القیادي لمدیرات المدارس الثانویة بنات "وهي بعنوان  ): 6002الزهيري، (دراسة  .7
هدفت الدراسة الكشف عن معوقات الدور القیادي لمدیرات المدارس الثانویة بنات، ". وكیفیة التغلب علیها
 385وسبل التغلب علیها ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأعد استبانه وزعت على عینة مكونة من 
أن ترتیب المعوقات : ادات المدرسیة، والتي هي عبارة عن مجتمع الدراسة، وتوصل الباحث إلىمن القی
وأن شعور المدیرة بالضیق عندما لا تحصل ) .الاجتماعیة ، التنظیمیة ،  الشخصیة (كالتالي المعوقات 
اتخاذ القرار  شعورها بإهمال الجهات العلیا لآرائها عند. على ترقیاتها المتوقعة في الوقت المناسب
 .شعورها بفقدان الثقة تجاه نفسها وأنها تتأثر كثیرا بالظروف العائلیة والأسریة في عملها. التربوي
الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في ): " 2002جبر، (دراسة . .8
الصعوبات التي تواجهها المرأة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة " محافظات شمال الضفة الغربية
الصعوبات :الفلسطینیة العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربیة في المجالات التالیة
المؤسسة، (، كما هدفت الدراسة إلى بیان أثر متغیرات الدراسة) الاجتماعیة، الإداریة، السیاسیة،والقانونیة(
وعدد الأولاد، ومكان الإقامة ،العمر، التحصیل الدراسي، ودوافع  والحالة الاجتماعیة، ومكان العمل،
في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطینیة ) العمل، المحافظة، عدد سنوات العمل، الدخل الشهري
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وأعدت . العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات
موظفة تم اختیارهن بالطریقة الطبقیة العشوائیة، وتوصلت  647ا على عینة مكونة من استبانه وطبقته
: الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطینیة مرتبة تنازلیا  كما یلي: الباحثة إلى النتائج الآتیة
من أكبر  وتبین أن بند المحسوبیة والواسطة، هو) القانونیة، السیاسیة، الاجتماعیة، الإداریة(الصعوبات
 . الصعوبات التي تواجه المرأة
معوقات وصول المرأة للمناصب الإداریة العلیا في المؤسسات :وهي بعنوان 2002(عودة،  )دراسة .9
هدفت هذه الدراسة إلى تحدید درجة معوقات وصول المرأة إلى المناصب الإداریة العلیا في  الفلسطینیة،
العاملین بها، مع تحدید دور كل من المؤسسة، والجنس، المؤسسات الفلسطینیة العامة من وجهة نظر 
والحالة الاجتماعیة، وعدد الأولاد، والمؤهل العلمي، ومكان الإقامة، والعمر في إعاقة وصول المرأة 
استخدمت  .إلى المناصب الإداریة العلیا في المؤسسات الفلسطینیة العامة من وجهة نظر العاملین فیها
من العاملین والعاملات   )054 (ي، وأعدت استبانه وطبقتها على عینة مكونة من الباحثة المنهج الوصف
إن معوقات  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج الآتية .في المؤسسات العامة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة
جتماعیة، الا(المعوقات  :وصول المرأة إلى المناصب الإداریة العلیا كانت مرتبة ترتیبا تنازلیا كما یلي
في وصول ) الجنس، عدد الأولاد ، المؤسسة  (عدم وجود تأثیر لمتغیرات  (السیاسیة، النفسیة،الإداریة
للعمر، الحالة الاجتماعیة ( بینما یوجد تأثیرالمرأة للمناصب الإداریة العلیا في المؤسسات الفلسطینیة 
 ).،المؤهل العلمي، مكان الإقامة 
 الدراسات الأجنبية
وهي بعنوان اختلاف النوع الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات  )itterazzaL، 3102( دراسة  .1
تحلیل النوع لمجالس إدارة الشركات البرازیلیة المدرجة في البورصة : وهدفت الدراسة إلى . البرازیلیة
ي من البیانات كما هدفت الدراسة إلى مناقشة عدم المساواة بین الجنسین وتوفیر إطار نظر 1112لعام 
استخدم الباحث المنهج الوصفي للكشف عن . عن مدى تمثیل الجنسین في مجال إدارة الشركات البرازیلیة
شركة برازیلیة ممثلة لمجتمع الدراسة للكشف  99تمثیل المرأة في المجالس الاداریة وتم  سحب عینة من 
راسات الكمیة حیث اعتمد البحث على عن مشاركة المرأة في مجالس إدارتها و تعتبر الدراسة من الد
واشتمل التحلیل  1112تحلیل التقریر السنوي لحوكمة الشركات المدرجة في البورصة البرازیلیة لعام 
أكثر قطاعات العمل التي تضم أكبر عدد من النساء في  –عدد الإناث في مجالس إدارة الشركات (على 
دد المناصب المشمولة فعلیا  من النساء في مجالس إدارة ع –ملكیة الشركة حسب الجنس  –مجالس إدارتها 
زیادة %). 1.5(تمثیل النساء في مجالس إدارة الشركات البرازیلیة فقط : أظهرت الدراسة أن) الشركات
تواجد النساء لشغل مناصب في مجالس إدارة الشركات التي تتعامل مع سوق الأسهم والي تم إنشاؤها منذ 
 عدم مساواة بین الجنسین في تولي المناصب للمجالس الاداریةفترة طویلة أن هناك 
الفرق بین قیادة الرجل " النوع في الإدارة "بعنوان  )2102,negnE naV,aiztraG(دراسة  .2
 .والمرأة  
التعرف على الفروق بین الجنسین في القیادة من خلال الأبعاد التالیة  :  هدفت الدراسة إلى
، والتعرف على مدى تأثیر اختلاف أسالیب القیادة المستخدمة ) ز، الذكاء العاطفي الفردیة،المكافآت،الحواف(
في الإدارة  باختلاف النوع في المؤسسات الاسبانیة  قام الباحثان بتصمیم برنامج تدریبي لمدراء الشركات 
من ) 751(ة من الصناعیة والمؤسسات الخدماتیة في أسبانیا وقام الباحثان بتطبیق الدراسة على عینة مكون
أعوام ، ولتقییم البرنامج ) 9(عاما  ومتوسط خبرة )04(من الذكور ومتوسط أعمارهم ) %47(المدراء 
أن النظرة الفردیة لمدراء : وأظهرت الدراسة أن . التدریبي تم تصمیم استیانة وتوزیعها على المبحوثین 
سلوب المكافآت والذكاء العاطفي في الإدارة  المؤسسات الذكور ایجابیة عكس المدراء الإناث ، وأن تأثیر أ
 .لا فرق بین أسالیب القیادة للذكور أو الإناث . أقل تأثیرا من الصفات التعبیریة للقیادة 
الجنس والنوع ورئاسة الولایات المتحدة (وهي بعنوان  )1102,dleifrettuB , llewoP(.دراسة  .1
التعرف على مدى : هدفت الدراسة إلى . هل أمریكیا على استعداد لانتخاب رئیس من الإناث:الأمریكیة 
تقبل المجتمع الأمریكي لأن تقوده امرأة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تصمیم استبانه 
أجابوا على ) %36(طالبا من المرحلة الجامعیة  وكانت نسبة الذكور فیها ) 867(ن طبقت على عینة م
هل أمریكیا جاهزة لأن تقودها امرأة من بین المرشحین التالیة أسماؤهم وهم مرشحي (سؤال الدراسة 
 yralliH ,niaCcM nhoJ ,amabO kcaraB(الأحزاب الأمریكیة للمنافسة على كرسي الرئاسة 
أن الولایات المتحدة الأمریكیة غیر : وتوصلت الدراسة إلى ,)nediB eoJ ,nilaP haraS ,notnilC
 .جاهزة لأن تقودها امرأة 
 " "إسرائیل"التمكین والقیادة في " وهي بعنوان  سمات المرأة العربیة  )  0102, aripahS(دراسة  .1
یة لمجموعة من النساء وصلوا التعرف على السمات الشخصیة والسیاسیة والاجتماع:  هدفت الدراسة إلى
استخدم .إلى مناصب قیادیة في التعلیم العالي في الوسط العربي داخل إسرائیل من خلال قصة نجاحهم 
الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لمجتمع الدراسة المكون من أربع سیدات من خلال عقد المقابلات المفتوحة  
بعة نموذجا جدیدا للقیادة في الوسط العربي ، ویرجع سر أوجدت النسوة الأر:أظهرت نتائج الدراسة أن
نجاحهم لامتلاكهم قدرات شخصیة متمیزة ، ومن أبرز سماتهم الشخصیة قدرتهم على نسج علاقات طیبة مع 
 كل من الزملاء والطالبات وأولیاء الأمور
النساء في تطوير الإدارة  الوسطى من : "وهي بعنوان    )9002,ellehciM ecallaW  ( دراسة .5
 على المتوسطة الخدمة سن في المرأة تطویر عن التعرف : إلى الدراسة هدفتو"الجامعات الاسترالية 
استخدمت  .الجامعیة القیادة في )والإناث الذكور( الجنسین بین التوازن على العمل اجل من الجامعیة الإدارة
 المرأة على یفترض حول هل الأسئلة من مجموعة فیها یتمثل استبانه الباحثة المنهج التحلیلي الوصفي وقد
 )وزعت العلیا الجامعیة للقیادة اللازمة والمهارة الخبرة مؤهلات تمتلك أن الجامعیة الأكادیمیة في الاسترالیة
 من   :)% 64 ( أن النتائج وأظهرت .الاسترالیة الجامعات في عاملة -343 ( من متكونة عینة على
 الخبرة أصحاب مازلن هن الجامعة في ) سنوات01إلى   5 من( خبرة  یملكن اللواتي النساء إن الاستجابات
من السیدات أقل انضباطا على أساس  06% إن كما  قبلهن من الجامعیة التنمیة فرص تقدیم اجل من القلیلة
 المؤهلات التي لها علاقة بإدارة القیادة الجامعیة العلیا
 العوامل العالمية المؤثرة على مشاركة المرأة في القيادة:بعنوان وهي  )8002 ,hguolluB( ,دراسة .6
 :
التي تعوق أو تدعم وصول ) orcam(والكبرى ) orcim(معرفة القوى الصغرى : هدفت الدراسة إلى 
من خلال أسلوب المقارنة بین الثقافات فقد قام .المرأة للمناصب القیادیة في مجال الأعمال أو المجال السیاسي
متغیر للقیادة في مجال الأعمال بعینة مقدارها ) 003(دولة وشملت حوالي ) 312(ث بجمع البیانات من الباح
أن  :وأهم نتائج هذه الدراسة .مفردة) 181(مفردة، وفي القیادة في المجال السیاسي بعینة مقدارها ) 511(
ر الاحتیاجات الأساسیة كالتعلیم ومحو التنمیة البشریة والاقتصادیة یشكلان محور أساسي في تقدم المرأة؛ فتوفی
الأمیة والصحة الإنجابیة هي الأمور الأكثر أهمیة في الدول ذات المشاركة المنخفضة للمرأة في المناصب 
القیادیة، بینما یشكل التأمین الصحي والتعلیم العالي الأمور الأكثر أهمیة في البلدان التي تشكل النساء فیها 
و أن الحریات السیاسیة والاقتصادیة وسیاسات تمكین المرأة لها دور كبیر  ، القیادیة نسبة أعلى في المناصب
حیث أن سیادة القانون ووضوح حقوق الملكیة والدعم   .في زیادة عدد النساء القیادیات في جمیع المجالات
ادة الأعمال في الحكومي هي أمور ضروریة لتسهیل دخول المرأة للأنشطة النسائیة؛ تتجه النساء لمجال ری
الإنجاز الشخصي،الفردانیة، (أن المعاییر الثقافیة التي تدعم قیم العمل الجاد،  .الدول التي توفر الدعم التجاري،
 ) .الاستعداد للمخاطرة والقیادة التشاركیة
العوامل المؤثرة ذات الصلة بالنوع : وهي بعنوان" )7002,srehto dna, marfloW(دراسة  .7
هدفت الدراسة إلى اختبار مدى تأثیر العوامل . الاجتماعي على احترام القیادة المهنیة من الذكور والإناث 
الدیموغرافیة لكل من القیادة والأتباع على احترام القیادة المهنیة  حسب النوع كما هدفت للتعرف على 
والوقوف على مدى المساواة بین . ك النمطي كأسلوب القیادة السائد في المنظمات مدى أتباع السلو
الجنسین سواء أتباع أو قیادة  من حیث الاحترام المهني ، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي لتحلیل 
میدانیا  حیث تكون  العوامل المؤثر على احترام القیادة المهنیة ، وتم تصمیم أداة الاستبیان لجمع البیانات
منظمة تم تطبیق الأداة على قیادة المنظمات والأتباع حیث بلغ مجتمع الدراسة من  43مجتمع الدراسة من 
تم   423، وبلغ مجتمع الدراسة من القیادة ) 121(من حجم المجتمع % 52وتم سحب عینة  484الأتباع 
قیادات نسائیة ( الدراسة إلى أربع مجموعات  و تم تقسیم عینة) . 18(من حجم  القیادة % 52سحب عینة 
، ) وأتباع نساء ، قیادات نسائیة وأتباع ذكور ، قیادات ذكوریة وأتباع ذكور ، قیادات ذكوریة وأتباع إناث
أن القیادات النسائیة تلقى احتراما اقل من قبل أتباعها في العمل من القیادة : وقد أظهرت نتائج الدراسة 
ظهرت أن الأتباع الذكور للقیادات النسائیة تلقى احترام اقل من الأتباع الإناث للقادة كما أ. الذكوریة 
 .الذكور كما أظهرت اختلاف في استجابات المبحوثین الأسالیب المستخدمة مع الأتباع في العمل 
 :التعقيب على الدراسات السابقة
والأجنبیة ذات العلاقة المباشرة  استعرض الباحث فیما سبق عددا  من الدراسات المحلیة والعربیة
, بمعیقات ممارسة المرأة للسلوك القیادي وتولیها مناصب قیادیة علیا  في المؤسسات،وسبل التغلب علیها 
وقد توصلت تلك الدراسات إلى مجموعة من النتائج التي ستساعد الباحث في إثراء الإطار النظري للدراسة 
, ة الدراسة التي سیستخدمها لجمع المعلومات الخاصة للدراسة الحالیةكما ستساعده في تطویر أدا, الحالیة
- :ومن خلال الاستعراض السابق یستطیع الباحث التعقیب على تلك الدراسات في النقاط التالیة
تباینت الدراسات السابقة في تناولها لمعیقات تولي المرأة مناصب القیادیة ، منها ما تناولت على أن   -:أولاا 
أسریة (، وأخرى اعتبرت المعیقات ) 3102الغامدي،(كدراسة ) شخصیة ثقافیة (یقات المع
فاعتبرت المعیقات ) 1102الباز،(، أما دراسة ) 2102الیعقوبي،(كدراسة) ،اجتماعیة،إداریة ، أكادیمیة
اقتصرت المعیقات على ) 9002الرقب ،(لكن دراسة)اجتماعیة ،إداریة ،شخصیة، قانونیة ، مادیة (
اجتماعیة ، (تناولت المعیقات على أنها ) 6002الزهیري،(كذلك دراسة ) تماعیة،سیاسیة،شخصیةاج(
) قانونیة،سیاسیة،اجتماعیة ،إداریة(تناولت المعیقات على أنها ) 5002جبر،(، أما دراسة )تنظیمیة ،شخصیة
) نفسیة ، إداریةاجتماعیة ،سیاسیة، (التي تناولت المعیقات على أنها ) 2002عودة ،(وأخیرا دراسة 
دراسات أخرى تناولت سمات المرأة الشخصیة والصعوبات التي واجهتها بشكل عام كدراسة 
 ) .8002,hguolluB(و) 0102,arpahS(و ) 8002الغانم،(و) 1102الحسین،(
و ) 1102,dleifrettuB,llewoP(دراسات تناولت مدى تقبل المرأة كقیادیة في المجتمع كدراسة .1
 )7002,srehto dna, marfloW(دراسة 
 )9002,ecallaW(ودراسة تناولت تطویر المرأة ومدى امتلاكها مهارات وكفاءة قیادیة كدراسة  .2
) 3102,tterazzaL(دراسات ركزت على الجندر والمساواة بین الرجل والمرأة كدراسة  .1
 ) .2102,negnE,aiztraG(ودراسة
و ) 8002الغانم،(كدراسة ركزت معظم الدراسات على تناول المعیقات من جانب اجتماعي بشكل عام  .1
ومنها من تناول المعیقات الاجتماعیة بشكل مباشر كدراسة ) 1102,dleifrettuB,llewoP(و ) 1102الحسین،(
عودة (و ) 5002جبر ،(و ) 6002الزهیري،(و) 9002الرقب،(و )1102الباز،(ودراسة )2102الیعقوبي،(
مما یعكس أهمیة البعد الاجتماعي كمعیق لتولي المرأة مناصب قیادیة أو حتى قبولها كقائدة للعمل من ) 2002
 .طرف الرجال والنساء على حد سواء 
) 3102الغامدي،(تباینت الدراسة في مجتمعات الدراسة المطبقة فمنها القطاع الحكومي العام كدراسة  .5
، وأخرى طبقت الدراسة على ) 2002عودة،(و) 5002جبر،(و) 9002قب ،الر(و ) 1102الحسین،(و
و دراسة ) 8002الغانم ،(ودراسة ) 1102,dleifrettuB,llewoP(المجتمع بأكمله كدراسة 
و دراسة ) 3102,tterazzaL(ومنها على شركات ومؤسسات دولیة مثل دراسة ) 8002,hguolluB(
 )1102الباز،(و 9002,ecallaW((و) 2102,negnE,aiztraG(
یعتقد الباحث أن جمیع تلك الدراسات العربیة والأجنبیة وإن كانت تمثل أهمیة وإثراء لموضوع : ثاني ا 
الدراسة الحالیة، إلا أن أیا  منها لم تناقش معیقات تولي المرأة المناصب القیادیة  في القطاع الحكومي في 
 فةقطاع غزة ، بل جمیعها بحثت في فئات مجتمعیة مختل
یؤكد الباحث أن جمیع تلك الدراسات سیستفید منها في إثراء الجزء النظري للدراسة وسیستعین بها  :ثالث ا 
 .في بناء أداة الدراسة وكذلك في تحلیل وتفسیر النتائج وربطها مع نتائج الدراسة الحالیة 
 :في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت
الوزارات والمؤسسات  في القیادیة للمناصب المرأة وصول تدرس معوقات التي الأولى الدراسة هذه تعتبر
الفلسطینیة في قطاع غزة وخاصة بعد التغیرات العدیدة التي مرت بها الحكومة وتناولت مجموعة من 
المجالات في حین تناولت معظم الدراسات مجالا واحدا فقط ، كذلك استهدفت الدراسة المرأة في القطاع 
 إلى المرأة وصول معوقات في التعمق الدراسة حاولت لأهمیته وضرورة تحسین واقع المرأة فیه ، والعام 
 .حرصا على مشاركة المرأة في المناصب العلیا لتبقى شریكا في عملیة البناء والتطویر  القیادیة المراكز
 
 
 
 
 
 مفاهيم ونظريات: القيادة  : الإطار النظري للدراسة   المبحث الأول 
 :المقدمة
تشكل القیادة محورا  مهما  ترتكز علیه مختلف النشاطات في جمیع المؤسسات وخاصة مع اتساع     
المؤسسة وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها، وتنوع العلاقات الداخلیة وتشابكها، وتأثرها بالبیئة 
الحكیمة الواعیة أمرا  لا غنى عنه الخارجیة كالمؤثرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أصبحت القیادة 
لتوجیه سلوك الأفراد، وحشد طاقاتهم وتعبئة قدراتهم، وتنسیق جهودهم وتنظیم أمورهم، وتوجیههم الوجهة 
 )01:0102ناصر، . (الصحیحة نحو تحقیق الأهداف والغایات المرجوة  
 :تعريف القيادة 
 مجمع(أْمر  ه  ودبر   رأ س  ه   أي :قیادة الجیش قاد بمقودها، خذا  آ أمامها مشى وقیادة   قودا الدابة قاد  : القيادة لغة
 ) .567، 4002 العربیة، اللغة
هي عملیة اجتماعیة تسعى للتأثیر على أفعال الأفراد وسلوكهم واتجاهاتهم للعمل بجد : القيادة اصطلاحا 
أو تقدیم القدوة التي وهي عملیة الإقناع ) .612:6002حریم ،( ورغبة لتحقیق أهداف مشتركة مرغوبة 
یستخدمها فرد أو فریق قیادي لحث مجموعة من الأفراد على السعي لتحقیق أهداف یریدها القائد أو لتحقیق 
وهي القدرة على التأثیر في سلوكیات العاملین والتي ) 71:8002سادلر،.(أهداف مشتركة بین القائد وإتباعه
قوا الأهداف المنشودة المتفق علیها في ظل علاقة إنسانیة بین تمكن القائد من توجیههم التوجیه السلیم لیحق
أن القیادة هي قدرة ومهارة القائد في التأثیر  ويرى الباحث ) .85:  0102العجمي،(القائد والأتباع 
 .واستنهاض الهمم وتوجیه الطاقات وتعدیل السلوك لتحقیق الأهداف المشتركة بحماس ورغبة شدیدة 
 والانفعالي والاجتماعي والحركي العقلي النشاط أوجه جمیع یشمل بدایة السلوك :اديالقي السلوك مفهوم
 بیئته، مع یتوافق لكي الفرد به یقوم الذي الدائم المستمر النشاط في یتمثل والسلوك الفرد، به یقوم الذي
، وهو ذاك التصرف الذي یسلكه المدیر للتأثیر على سلوك ) 92:5002المجید، وعبد فلیه() حاجاته ویشبع
أن السلوك القیادي  ويرى الباحث). 24:  4002الساعد ، (المرؤوسین من أجل جعلهم ینجزون الأهداف 
هو مجموعة الأنشطة المستمرة التي یقوم بها القائد وتؤثر على الأفراد إیجابا نحو تحقیق الأهداف المشتركة 
 .
هناك العدید من التصنیفات لأنماط السلوك القیادي، فهناك من صنفها من الباحثین :  أنماط السلوك القيادي
على أساس طبیعة القیادة والعلاقات التي تحكمها ومدى ارتباطها بالأجواء الاجتماعیة التي تسودها 
ل، والآخر الاهتمام بالأفراد ، البعد الأول الاهتمام بالعم: وتسّیرها، وهناك من صنفها على أساس بعدین
 :ومنهم من أضاف بعدا ثالثا وهو درجة الفاعلیة، أما أبرز الأنماط القیادیة التي أشار إلیها الباحثون فهي
 .القیادة الشوریة  1-القیادة الحرة أو المتسیبة   1-القیادة الدیمقراطیة  2-القیادة الأوتوقراطیة  1-
یعتمد القائد بموجب هذا الأسلوب على السلطة الرسمیة المخولة له بموجب  القيادة الأوتوقراطية: أولا 
قوانین وأنظمة المنظمة ، ویمیل القائد إلى حصر السلطة به والانفراد في عملیة اتخاذ القرارات ووضع 
كما أن اتصالاته دائم  ا  ). :606 3102الشاويش ،(الخطط والسیاسات دون مشاركة المرؤوسین في ذلك 
إلى أسفل فقط كما أنه لا یعرف معنى التحفیز ویعتقد أن التهدیدات وحدها هي المحفزات للعمل، ولذلك تكون 
مرؤوسیه مما یترتب علیه میلهم إلى ترك العمل والانسحاب من التنظیم  فإنه لا یحقق إشباع  ا دائم  ا لحاجات
 :كال رئیسیة على الوجه التاليویندرج تحت هذا النمط القیادي ثلاثة أش ) 27: 4002حسن،(الذي یقوده 
 وهو الذي یستخدم التأثیرات السلبیة بدرجة كبیرة كالعقاب والتخویف: الاوتقراطي المتشدد والمتسلط  
وهو نمط ینفرد باتخاذ القرار ویحاول أن یستخدم كثیرا  من الأسالیب المرتبطة بالقیادة : الاوتقراطي الخّیر  
 .ء، وذلك لكي یضمن ولاء الأفراد في تنفیذ قراراتهالإیجابیة من خلال الإطراء والثنا
 )906: 3102الشاويش ،( الذي یوهم مرؤوسیه بأنه یشاركهم في اتخاذ القرارات: الاوتقراطي المناور 
وتتمیز القیادة الأوتوقراطیة بأنها نمط القیادة الأفضل للتعامل مع بعض الأفراد الذین فشلت معهم أنماط 
ناعهم واستجاباتهم لقیاداتهم، ومن ثم فإنهم یحتاجون إلى قائد حازم یكبح جماحهم، القیادة الأخرى في إق
 . ) 583: 4002عبد الحميد ، (ویدفعهم إلى الطریق السلیم 
ویعتمد القائد الدیمقراطي على قبول التابعین لسلطته ولیس على السلطة الرسمیة : القيادة الديمقراطية : ثانيا
وترتكز   )906:  3102الشاويش، (با معاكسا للأسلوب الاوتقراطي المتسلط المخولة له ویعتبر أسلو
القیادة الدیمقراطیة على أسس المشاركة وتنمیة العلاقات الإنسانیة وتفویض السلطة ولكن یؤخذ علیها أنها 
في أحیان كثیرة تؤدي إلى تخلي القائد عن مهامه الأساسیة، حیث أن تركیزه المفرط على العاملین ، قد 
قد تؤدي إلى عدم علمه بما یتم إنجازه یؤدي إلى إضعافه كقائد، كما أن ممارسته لتفویض الصلاحیات 
 ) . 821: 6002عياصرة والفاضل، (
تمنح القیادة الحرة الحریة الكاملة للأفراد في كل شيء دون أدنى تدخل :  القيادة الحرة أو المتسيبة: ثالثا
من القائد، ویعد هذا النمط معاكس  ا للنمط الأوتوقراطي، فتتجه هذه القیادة إلى إعطاء أكبر قدر من الحریة 
از العمل، لأفراد الجماعة لممارسة نشاطاتهم ٕوإصدار القرارات وٕاتباع الإجراءات التي یرونها ملائمة لإنج
كما تتبع سیاسة الباب المفتوح في الاتصالات مع أفراد الجماعة وذلك لنقل آرائهم وأفكارهم، وهذا النمط 
القیادي یصلح لبعض أوجه النشاط كالمؤسسات العلمیة ومراكز البحث العلمي، حیث غالب  ا ما یكون العاملون 
،  )08:  4002حسن، (وٕاجراء التجارب  من العلماء الذین یفترض أن تترك لهم حریة البحث العلمي
ولكن یؤخذ علیها أنها تؤدي إلى خلق الحریة الزائدة لدى أفراد الجماعة الخاضعین لها، وعدم خضوعهم 
 ). 234: 4002عبد الحميد، (لضوابط فعلیة، وحازمة ینعكس على العمل سلبا  
الإسلام ، وتمثلت في شخصیة الرسول صلى  لقد و  جدت القیادة الشوریة منذ فجر: القيادة الشورية : رابعا
الله علیه وسلم والمربي لهذه الأمة، وهي منهاج وأسلوب حیاة، فهي تعني الشدة وقت الشدة، واللین وقت 
اللین ، وهو أسلوب قائم على المشورة حیث یتشاور القائد مع أعضاء جماعته قبل اتخاذ القرار ویأخذ 
صیاغة قراراته مع الحفاظ على أنه المسئول الأول عما یتخذ من بالاعتبار نصائحهم ومشاعرهم عند 
ویؤكد الباحث أن النبي صلى الله علیه وسلم كان یشاور أصحابه في كل  . )69:  8002سادلر،(.قرارات 
الأمور صغیرها وكبیرها، رغم أن الوحي جبریل علیه السلام كان دائما  یرشده ویدله، وكان باستطاعة 
ني عن مشورة الآخرین حوله، لكنه علیه السلام أراد أن یعلم أمته من بعده طریقة إدارة الرسول أن یستغ
الأمور بشكل ناجح، یكفل للجمیع حقوقهم حتى یعیشوا بأمن وطمأنینة، فمشاورة القائد لأفراد مجموعته 
ر تحقیقا لمصالح وعلیه فان هذا النمط القیادي هو النمط الأفضل والأكث.تزرع الثقة المتبادلة في الطرفین
 .الجماعات 
 
 
 
 :نظريات القيادة 
تحفل الیوم القیادة بتراث كبیر من النظریات والمدارس والمداخل التي فسرت سلوك القادة ، ومع ذلك 
 :لازالت تحظى بالعدید من محاولات التطویر والبحث ، ویقسمها الدارسون والباحثون إلى 
 :نظرية الرجل العظيم  -
ة على الافتراض القائل بأن التغیرات الجوهریة العمیقة التي طرأت على حیاة المجتمعات تقوم هذه النظری
الإنسانیة إنما تحققت عن طریق أفراد ولدوا بمواهب وقدرات فذة غیر عادیة تشبه في مفعولها قوة السحر 
فات قیادیة وترتكز على الاعتقاد بأن القادة هم أشخاص استثنائیون یتمتعون بص) 13: 0102العجمي ،(
 ،) 92: 8002سادلر ، (فطریة خاصة منذ ولادتهم 
 :نظرية السمات  -
تقوم هذه النظریة على أن القادة یولدون قادة ، ولدیهم صفات وراثیة تؤهلهم لذلك ، ویتصفون بمجموعة من 
، وتدرس نظریة القیادیة الناجحة من وجهة ) 03: 0102العجمي،(الصفات الشخصیة التي تلازم النجاح 
الصفات التي جعلت منه قائدا جیدا ، ومما قلل من أهمیته نظریة السمات  تلكنظر صفات الفرد الشخصیة ، 
: 3102الشاویش،(اأنه لا توجد صفات كان لها الأثر الواضح في تمیز شخصا عن جماعته بصفته قائد
 ) .606
 :النظرية الموقفية  -
ه النظریة على افتراض أساسي مؤداه أن أي قائد لا یمكن أن یظهر كقائد الا اذا تهیأت له في البیئة تقوم هذ
 )23:  0102العجمي، (المحیطة ظروف مواتیه لاستخدام مهاراته وتحقیق تطلعاته 
ناجحة هي إن الأسلوب الموقفي هو الأكثر حداثة في دراسة القیادة یعتمد على الافتراض بأن حالات القیادة ال
إلى حد ما مختلفة ، وتتطلب تركیب فرید من القادة والمواقف القیادیة ،إن جمیع الدراسات الموقفیة تمیل 
للتركیز على متغیرات كثیرة مختلفة لا تدعم بعضها البعض ، وتؤكد أن أنواعا  معینة من سلوك القیادة تكون 
 . )706: 3102الشاویش،(فعالة في أنواع معینة من المواقف 
 :النظرية السلوكية  -
نظرا  لإخفاقات نظریة السمات في تقدیم تفسیر واضح ومقبول لفاعلیة القیادة ، ویعتقد مؤیدو هذه النظریة أن 
الاهتمام : أنشطة القائد وأفعاله وتصرفاته أثناء العمل ولیس سماته واعتمدت هذه الدراسة على بعدین هما 
الاهتمام بالناس وتوصیف الأعمال وتوزیعها بین الأفراد وویركز على تحقیق الأهداف ، : بالعمل 
ویتضمن إنشاء علاقات جیدة بین العاملین والشعور بالمودة نحو العاملین ،والاهتمام بمشكلات العاملین :
 ) .122: 0002حریم ،(وأمورهم الشخصیة 
 :القيادة التحويلية  -
اهتمامها هو القیادة الإجرائیة ، ومع تزاید  یتضح من النظریات والسمات السابقة في القیادة أن محور
الضغوط والتحدیات الكبیرة التي تواجه المنظمات المعاصرة ظهرت الحاجة الى قیادة جدیدة تعرف بالقیادة 
التحویلیة حیث القادة قادرون على التأثیر الجوهري والكبیر على مرؤوسیهم ، ویهتمون بالقضایا والأمور 
یر للمرؤوسین ، وهي القیادة المتفوقة تهدف إلى التمییز بین القادة الذین یحققون المتعلقة بحاجات التطو
 ).332:  6002حریم ، (انجازات متمیزة عن القادة العادیین 
 :یستمد القائد قوته من مجموعة من المصادر التالیة وهي :  مصادر قوة القائد 
 .وتستند إلى إدراك الفرد بأن امتثاله لمطالب رئیسه ستحقق عوائد ایجابیة له :قوة المكافأة  -
 .وتستند إلى الخوف وان عدم امتثاله قد تؤدي إلى إیقاع العقوبة علیه  :قوة الإكراه  -
الشاویش (وهي مستمدة من الوظیفة التي یشغلها الرئیس في السلم الهرمي للمنظمة  :القوة المشروعة  -
 .) 816: 3102،
وتنبع هذه القوة من المعرفة التخصصیة التي تدفع الأتباع  للاندفاع نحو القائد للحصول  :قوة الخبرة  -
 ).0102:83  السكارنة ،(على المعرفة والتصرف تقنیا تجاه المواقف 
وتعتمد على تمثل المرؤوس بشخصیة الرئیس وإعجابه به وتقدیره لما له من :  قوة الاقتداء والإعجاب -
 ) .912-812: 6002حریم ، (وسمات شخصیة خصائص 
 
 
 
 
 
 :المرأة والقيادة :  المبحث الثاني 
إن معظم أدبیات القیادة ذات نبرة ذكوریة ، تناولت الأنماط القیادیة من الذكور فقط حیث معظم : مقدمة 
بدأ یظهر نوع من القوائم التي تضم قادة الشركات البارزین مقصورة على الرجال ، بید أنه في عالم الیوم 
المساواة بین الجنسین وان كان یتقدم بخطى بطیئة ، الأمر الذي دفع الباحثین الى دراسة أسالیب قیادة المرأة 
 :وهل تختلف في ممارستها للقیادة عن الرجل ، هذا ما نحاول التعرف علیه في السطور التالیة 
 :الرجل وقيادة المرأة قيادة بين الفرق
 المتحدة في الولایات النفس علم في الباحثین اهتمام زاد الماضي القرن من والستینیات الخمسینیات في
 المرأة بدراسة البحوث السبعینیات اهتمت وفي .تواجهها التي والمشكلات العمل في المرأة بدور الأمریكیة
 ودول والیابان راإنجلت في الثمانینیات البحوث في بدأت كما .لذلك صلاحیتها ومدى والقیادة الإدارة في
 بأثر تهتم البحوث بدأت فقد التسعینیات ,في أما والقیادة ، والإدارة الإشراف في المرأة بعمل تهتم أخرى
الكثیر من الدراسات الأجنبیة اهتمت بأثر عامل و ) .32: 1102الباز،(  والإدارة القیادة نمط على الجنس
الجنس على نمط القیادة وتوصل معظمها إلى وجود اختلاف بین نمط قیادة الذكور ونمط قیادة الإناث، وقد 
حددت بعض هذه الدراسات نمط  ا قیادی  ا معین  ا للذكور، ونمط  ا قیادی  ا للإناث، فوصفت الإناث بأنهن أكثر 
لجماعة والتي توصف بالتعاون والإنتاج الجماعي، بینما الذكور أكثر ممارسة للقیادة ممارسة للقیادة مع ا
فوق الجماعة والتي توصف بالتحكم والسیطرة الاجتماعیة ، ولأن تلك الدراسات تشكلت في بیئة مختلفة عن 
رؤیتهم وإحساسهم بیئتنا العربیة، فقد یكون للاختلاف الثقافي دور مهم في التأثیر على سلوك الأفراد وعلى 
بظاهرة القیادة ومدى ممارستهم لنمط قیادي معین لذا فقد كشفت الدراسة التي قامت بها المنقاش عن مدى 
اختلاف النمط القیادي الذي یمارسه الذكور عن النمط القیادي الذي تمارسه الإناث في جامعة الملك سعود، 
فوق الجماعة، وتوصلت الدراسة إلى أن الغالبیة العظمى ومدى میل كل منهما للقیادة مع الجماعة أو القیادة 
من الذكور یمارسون نمط القیادة مع الجماعة، وٕان الإناث یمارسن نمطي القیادة فوق الجماعة، والقیادة مع 
الجماعة، ولكن نسبة الإناث اللاتي یمارسن نمط القیادة فوق الجماعة كانت أكبر من نسبة الذكور الذین 
 التي الأجنبیة والبحوث الدراسات نتائج أبرز من كان و ( 04:7002المنقاش، (النمط ،  یمارسون هذا
 أي ,الإناث قیادة أسلوب على المشاركة طابع غلبة والذكور الإناث القیادة بین فروق دراسة إلى اتجهت
 قیادة على العمل بإنجاز والاهتمام والسیطرة التحكم أسلوب یغلب بینما .ومن خلالها الجماعة مع القیادة
 هذا خطأ إلى تشیر التي الدراسات بعض هناك ولكن 3002 : 02 (علي،( الجماعة القیادة فوق أي ,الذكور
 الناس أو بالعمل اهتمامهن درجة في الرجال عن یختلفن لا النساء أن للمواقف العملیة بالتقییم وأثبتت التحلیل
 :802 وبارشحیل، السویدان(بالانجاز والاهتمام بالعمل الاهتمام:العملي یحتاج إلى الأمرین الواقع لأن
 أسلوب أن إلا القیادة في وأسلوب الرجل المرأة أسلوب بین جذري اختلاف یوجد لا كما أنه ) 902-6002
 أسلوب بأن ویؤكد .الرجل أسلوب من أكثر وضوحا   بطریقة والتشجیع المساندة وخاصیة میزة یعكس المرأة
 حیث الواحد، الفریق تطویر على كثیرا   تعتمد والتي للتنظیمات المستقبلیة، الأمثل الأسلوب هو القیادي المرأة
 مصلحه فیها لما ایثاریة صبغة ذات الإستراتیجیة هذه الحیاتیة، وٕان إستراتیجیة المرأة یعكس الأسلوب هذا
 یدفع مما الاجتماعي، الدور لقوالب مناسبا   بأنه یوصف القیادي المرأة أسلوب فإن من هذا بالرغم .المجموعة
القیادة  فأسلوب ،).المنشودة العدالة لتحقیق الرجل من أكبر تكون بان المبذولة وطاقتها بجهود المرأة
 میزها والتي الخاصة طبیعتها وللمرأة. الدیمقراطیة التشاركیة هو الأسلوب الأكثر شیوعا لدى المرأة القیادیة
 الاستفادة المرأة تستطیع والتي الصفات من إلى مجموعة الحدیثة الدراسات تشیر و الرجل عن بها تعالى الله
 :الصفات هذه بین لها ومن المناسبة الأجواء في القیادة لتمارس منها
 علماء بها ینصح ممتازة صفة وهذه والمشاركة تحب الاستشارة فهي: القرار اتخاذ عملیة في الاستشارة -
 .الحدیث  العصر في القیادیین جمیع الإدارة
 مما وصادقة حقیقیة على بناء علاقات ویعینها ذلك وظروفهم الآخرین احتیاجات وتقدیر بالرحمة الشعور -
 .برغبتهم المشتركة الأهداف نحو معها ویتحركون یحبونها الأتباع یجعل
 52 % .بحوالي الرجل من إبداعا أكثر المرأة أن إلى تشیر الدراسات -
 .القرار واتخاذ في التفكیر المرأة طریقة الرجل فهي تفهم من أكثر النساء حاجات تفهم على أقدر المرأة -
 إعطاءها الرجل في من أكثر وهي الرجل من أرق العمل في للقوة المرأة استعمال أن الدراسات أثبتت -
 . القرار اتخاذ حریة وتخویلهم معها، للعاملین الصلاحیات
 من أكثر جمع المعلومات على تحرص المرأة أن الدراسات ثبتأ فقد البعید، المستقبل إلى یتجه نظرها -
 .منه أبعد نظر صاحبة فهي وبالتالي الرجل،
 لإدارة الحوار أساسیا و الاتصال أن وتعتبر الظروف، نفس في الرجل من للحوار استعدادا أكثر المرأة -
 وقناعتها، عن مشاعرها الحدیث في انفتاحا أكثر والمرأة حقیقیة، قناعة دون یمارسه الرجل بینما العمل،
 .للمشاكل  حلول إلى والوصول للحوار واستعدادها
 قد التي الانتباه للأخطاء في منه أدق وهي الآخرین مع العلاقات تكوین في وأعمق الرجل من أسرع المرأة -
 ) .25: 9002الرقب، . (العلاقات إقامة في منهجیة تملك والمرأة العلاقات، على سلبا تؤثر
 في لدى الإصغاء أدمغتهم نصف یستخدمون الرجال أن أكدت أنجلوس لوس في نشرت جدیدة دراسة وفي -
 فیسأل أبناؤه ما یقوله كل إلى الأب استماع عدم أسرة كل في یتكرر ولكم كله، الدماغ المرأة تستخدم حین
 یستمع كان مما بصورة أفضل لابنها تستمع كانت أنها بهذا وتؤكد ابنها، كلام الأم فتعید : قال ماذا: أمهم
-012:( )6002السویدان وباشرحبیل ،(.العلاقات تكوین في واضح بشكل تساهم الأفعال وهذه " أبوه إلیه
وقاطع حیث تستعرض الآراء  نهائي بشكل الصفات هذه مع التعامل یمكن لا بأنه الباحث ويرى  ،112
إن هناك أنماط رائعة وذات عقل راجح أیضا توجد السابقة النمط المثالي للمرأة ولا یمكن تعمیمها فكما 
 أن أي أخرى، تمتلك ولا الصفات هذه من بعض تمتلك قد مثل الرجل مثلها فالمرأة أنماط متواضعة للمرأة 
 وتفویض المشاركة على القدرة المرأة تمتلك فقد واحدة امرأة في بشكل كامل تتواجد لا الصفات هذه
 تطویر على والعمل وقدراتها بنفسها الإیمان المرأة على ولكن ، أخرى، تمتلك صفات ولا الصلاحیات
 القیادة نحو طریقها مواصلة لتستطیع الحیاة خلال من اكتسبتها التي أو إیاها الله التي وهبها مهاراتها
حد فتجربة المرأة الشخصیة في الحیاة الوظیفیة أو العامة تساهم إلى .تواجهها التي كل الصعوبات وتسخیر
 كبیر بصقلها بالمهارات المكتسبة من تجربتها الخاصة
 :معوقات ممارسة المرأة للدور القيادي -
إن تطور المجتمعات في كل النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة مرتبط بتطور المرأة والارتقاء بها، ویعتمد 
هذا التطور على الدور الذي تلعبه المرأة في هذه المجتمعات، إلا أن دور المرأة مازال محدودا جدا  في 
لمشكلات والمعوقات التي تقف في المناصب العلیا لكنها في ازدیاد مستمر وبنسب متفاوتة وذلك لتفاوت ا
طریقها والتي تحد من مستوى مشاركتها في اتخاذ القرارات، وتتنوع المعوقات والمشكلات التي تعترض 
المرأة في مجال عملها وتتباین في درجات تأثیرها  الأمر الذي یستدعي ضرورة تشخیص المعوقات 
لدور القیادي وبالتالي تبعدها عن تبوء المواقع القیادیة والمشكلات التي تواجه المرأة والتي تعیق ممارستها ل
وقد أجمعت الكثیر من الدراسات على مجموعة من المعوقات التي تقف أمام المرأة في ممارسة دورها 
 :القیادي وهي 
 :المعوقات الشخصية: أولاا 
بسبب  -عتها الشخصیة من أصعب المعوقات التي تواجه المرأة وتمنعها من ممارسة الدور القیادي هو قنا
بدونیة قدراتها وإمكانیاتها وعدم قدرتها على تولي المناصب القیادیة وهذا ینعكس سلبا   -التنشئة الاجتماعیة 
إن عدم الثقة بالنفس نتیجة التنشئة الاجتماعیة الخاطئة في تربیة الأنثى یولد عقدة . على سلوكها وطموحها
إضافة إلى ذلك الظروف . لتطور والدخول في مجالات العمل الجدیدة الخوف الدائم من الفشل من التقدم وا
العائلیة الأسریة تلعب دورا  كبیرا  في عدم تبوؤهن المواقع القیادیة وخاصة النساء المتزوجات حیث أنهن 
وما یتحملن أعباء أسریة كبیرة بالإضافة إلى مسئولیة تربیة الأبناء إضافة إلى الأعباء الوظیفیة والقیادیة 
تتطلبه من التزامات كثیرة الأمر الذي یثقل كاهل المرأة فتركیز الاهتمام على جانب قد یكون على حساب 
الجانب الآخر فیؤثر على مستوى أدائها لهذا الجانب إضافة إلى ذلك فهناك الكثیر من الأزواج الذین 
دي والتفرغ للشئون العائلیة مما یستخدمون أسلوب الضغط على زوجاتهم من أجل ترك العمل أو الموقع القیا
یجعل المرأة في كثیر من الأحیان ترضخ للأمر وتترك موقعها القیادي خوفا  على تماسك عائلتها وحیاتها 
الزوجیة ، أما فیما یخص النساء غیر المتزوجات فإنهن في كثیر من الأحیان لازلن یعانین من سیطرة 
ة غیر المتزوجة عندما تكثر من الخروج لحضور الاجتماعات الوالدین والأخوة والمجتمع لا یرحم المرأ
 )56: 9002الرقب، . (والندوات الأمر الذي قد یجعلها أحیانا  تفضل أن تكون في موقع وظیفي  بسیط
 :المعوقات الاجتماعية: ثانيا 
العلاقات السائدة  لعل من أهم المعوقات الاجتماعیة الاتجاهات والعادات والتقالید والقیم والمعتقدات وأنماط
في المجتمع والأفكار المقبولة عمیقة الجذور التي تؤكد أدوار محددة بشكل صارم لكل من الجنسین، حیث 
ارتبطت الأدوار الرئیسیة للمرأة بالأمومة ورعایة الأسرة بینما ارتبطت الأدوار التقلیدیة للرجل بالعمل 
 تأخذ بعین الاعتبار مجموعة المهارات والإمكانیات والنشاطات خارج المنزل فوجهات النظر التقلیدیة لا
فكل من المرأة والرجل لدیه  )46:  9002الرقب، (.التي یمتلكها كل شخص بغض النظر عن جنسه
مسؤولیات نحو الأسرة ولكن لا تزال المرأة لدیها المسؤولیة الأكبر اتجاه رعایة الأطفال ورعایة الأسرة 
وهذا یسهم في انخفاض مشاركة المرأة في الأدوار القیادیة، فالالتزامات العائلیة تجعل المرأة تتراجع عن 
ه المناصب لتحمل أعباء عمل إضافیة و تحتاج لمزید من الوقت في تقلد المناصب القیادیة حیث تحتاج هذ
العمل وهذا قد یؤدي إلى مشاكل  ولعل الذي یكرس هذه المشكلة هو قلة توفر دور حضانة وندرة توفر 
عوامل مساندة مثل الآلیات أو المستخدمات في المنزل لتمكن المرأة من القیام بعملها بشكل أفضل موفقة بین 
دوار الذي تعاني منه كأم وزوجة وعاملة وخصوصا النظرة بأن العمل المنزلي لا یلیق بالرجال صراع الأ
وأنه من مسؤولیات المرأة فقط، فالكثیر من أولیاء الأمور یعتقد أن تعلیم الذكور أهم من تعلیم الإناث وأكثر 
ونهم إلى أفضل المدارس استثمارا ، كما یلاحظ أنهم یحاولون تأمین تعلیم جید ومناسب للذكور ویرسل
المتاحة، ویوجهونهم إلى أفضل التخصصات كلما أمكن، وٕا ن تطلب منهم ذلك التضحیات المادیة، أما الفتاة 
، مما سبق ) 36:9002الرقب، (فلا تشجع على متابعة الدراسة بحجة أن مصیرها في النهایة في المنزل 
معات العربیة تلعب دورا  مهما  في تحدید الأدوار التقلیدیة یتضح بأن العادات والتقالید الاجتماعیة في المجت
لكل من الرجل والمرأة و قولبة كل منهما، فتفرض العادات على المرأة أن تكون تابع ولیس قائد، وأن تكون 
مسئولة عن الأعمال المنزلیة، وأن تعمل في مجالات معینة مثل التدریس والصحة، وعدم تشجیعها على 
مما یؤدي إلى قلة وجود المرأة في . اریة التي تتطلب العمل لساعات طویلة أو التأخیر في العملالأعمال الإد
وهو مصطلح برز في الولایات المتحدة : "المراكز الإداریة العلیا و خلق ما یسمي بالسقف الزجاجي
الوظائف القیادیة  الأمریكیة في السبعینات لوصف الحواجز غیر الطبیعیة التي تمنع النساء من الوصول إلى
وهو رمز من رموز التمییز الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة، یقصد به عائق ولكنه غیر مرئي بحیث 
 "  .یصعب اجتیازه
 :المعوقات الادارية: ثالثا 
تشكل المعوقات الإداریة حاجزا یقف وراء قلة تواجد النساء في المناصب الإداریة وتتنوع هذه المعوقات 
إن التمثیل غیر المتكافئ للمرأة في المراكز الإداریة العلیا سواء في )  1002الرشید ، (بین  وتختلف وقد
المؤسسات العامة أو في منظمات الأعمال الخاصة، أو ما یطلق علیه في الأدبیات الإداریة المعاصرة 
الإداریة العلیا الحواجز الوظیفیة التي تحول دون وصول المرأة إلى المراكز ) gnilieC ssalG(مصطلح 
فبالرغم من . هو ظاهرة عالمیة،وٕان اختلفت في الدرجة وفي المسار من بلد إلى آخر ومن سیاق إلى آخر
التغیرات الجذریة ذات العلاقة بالمرأة والعوامل المهیأة لعملها بما فیها التعلیم، والتأهیل، والتشریعات، 
صناف العمل تقریبا ، ومشاركتها السیاسیة، والتغیر وازدیاد أعداد العاملات، ومزاولة المرأة لجمیع أ
الإیجابي في اتجاهات أفراد المجتمع نحو عملها ونحو مكانتها، وبالرغم من نتائج الأبحاث والدراسات التي 
تشیر إلى إثبات المرأة لجدارتها، وتفوقها أحیانا  على الرجل في بعض السمات ذات العلاقة بالعمل، فإن 
واسعة بین إمكانات المرأة وقدراتها، وما تطمح إلیه من جهة، وبین ما یجسده الواقع العملي  الفجوة ما زالت
مؤسسیا  وٕاداریا  وهو المتمثل في ضعف حضور المرأة على الساحة العامة وقلة المراكز الوظیفیة العلیا التي 
 :یة هي ولعل من أهم المعوقات الادار)02: 2002عودة، (تحتلها المرأة من جهة أخرى 
 )1002الشهابي ومحمد، ( .نظرة القائد الإداري لعمل المرأة  -
 عدم القناعة والثقة بقرارات وآراء المرأة -
 .عدم القدرة على تحمل المسؤولیة القیادیة  -
 ) 722: 6002الزهيري، ): (الوظیفیة(محدودیة المؤهلات والخبرة الإداریة  -
 :المعوقات القانونية: رابعا 
ین حقوق المرأة في التشریعات والقوانین الوطنیة عنصرا مهما وأصیلا في قیاس مدى أصبحت عملیة تضم
وأصدرت المنظمات والهیئات الدولیة العدید من المواثیق والقوانین الدولیة الخاصة . تقدم مجتمع ما وتطوره
لمرأة ومساواتها وقد حضت هذه القوانین على رفع مكانة ا. وطالبت بقیة دول العالم تبنیها,بحقوق المرأة 
ویلاحظ أن التشریعات الفلسطینیة لم تمیز المرأة، ، فعلى . بالرجل و ٕالغاء كل أشكال التمییز ضد المرأة
الرغم من الأعباء والدور الكبیر الذي تتحمله المرأة إلا أن القوانین میزت ضدها فلا تمنحها علاوة أولاد، و 
ونلاحظ أن القوانین لم تنصف المرأة فیما یتعلق .رین والعاجزین ٕاعالة أسرة ووالدین والزوج والإخوة القاص
 :5002جبر، (بحكم طبیعة التكوین والوظیفة الإنسانیة والاجتماعیة ,بالخصوصیة التي تتمتع بها المرأة 
كما انه أعطى ,ولقد ضمن القانون التساوي في الأجور لجمیع الموظفین دون تمییز على أساس الجنس  )73
صة في الوظائف كافة ومنها العلیا دون تمییز، ، ولكن خصها القانون ببعض الإجازات نفس الفر
أن القانون منح المرأة  ويرى الباحث )8991قانون الخدمة المدنية ،(.والامتیازات وفقا لدورها الاجتماعي 
تولیها لمهام  بعض الامتیازات تتلاءم مع دورها الوظیفي كامرأة ولكن مؤكدا لم یمیزها إداریا أو یسهل
قیادیة عن الرجال حیث المهارة والكفاءة هي الفیصل وعلیه فلا یوجد عائق قانوني یحول دون وصول 
 .المرأة لمناصب علیا 
 :واقع المرأة الفلسطينية في العمل الحكومي العام 
سبع عشرة حكومة شكلت منذ نشأت السلطة الوطنیة الفلسطینیة قبل عقدین من الزمان كلها حافظت على 
وجود وزارة ترعى شئون المرأة وقضایاها ، وجل موظفیها من الإناث ، یؤكد ذلك حرص القیادة الفلسطینیة 
كومة منذ نشأتها لتحقیق على إشراك المرأة وعدم إقصائها من المشهد السیاسي الفلسطیني ، حیث سعت الح
مبدأ المساواة بین الجنسین حیث یقصد في الحقوق والواجبات وفرص العمل والترقیات والوصول للمناصب 
الاداریة العلیا ، فلا یوجد في القانون الفلسطیني ما یمنع من وصول أو تولي المرأة الفلسطینیة أي مسمى 
، ) 8991قانون الخدمة المدنية ،(كل من الذكور والإناث وظیفي ، لكن دون الخلل بالمصالح والأولویات ل
وبالمقابل وعبر التاریخ والمرأة الفلسطینیة تقف جنبا  إلى جنب مع الرجل في بناء الإنسان عبر مشوار 
المقاومة الطویل ، وفي بناء العمل الحكومي وتقدیم الخدمات للمواطنین وخاصة في أسمى مجالین، مجالي 
یبین الإحصائیات الأخیرة لإجمالي عدد الموظفین في قطاع غزة لسنة )  1(، والجدول رقم الصحة والتعلیم 
وعدد الإناث العاملات في كل وزارة ونسبة تمثیلهن من إجمالي عدد العاملین في وزارات ) م5102(
 :السلطة الوطنیة الفلسطینیة في قطاع غزة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1 ( جدول رقم 
 الموظفين من الذكور والإناث في وزارات السلطة الوطنية في قطاع غزةيوضح عدد ونسب 
 الوزارة م
الموظفون 
 من الإناث
نسبة 
 الإناث
 الموظفون
 من الذكور
 نسبة
 الإجمالي الذكور
 النسبة
 المئوية
  
 منهجية  الدراسة وإجراءات التحليل 
استخدم الباحث المنهج الوصفي، لأنه أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة 
 .محددة عن طریق جمع بیانات ومعلومات عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة
 :مجتمع وعينة لدراسة 
تكّون مجتمع الدراسة من جمیع الموظفین في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنیة في قطاع غزة حیث بلغ 
 النساء عدد لأن موظفا وموظفة، ونظرا    )764( من الدراسة عینة تكونت. موظف ا)  56123( عددهم 
 على تقوم اسةالدر أن وحیث الموظفین ، إجمالي من   )% 22.43 ( فقط یمثل الوزارات  في العاملات
ما  اختیار تم لذا الأولى بالدرجة المرأة تخص أنها أي القیادي للسلوك المرأة ممارسة معوقات على التعرف
 الدراسة في الرجال رأي موظفة ، ولأهمیة )723(من حجم العینة من الموظفات حیث بلغت % 07نسبته 
 )041 ( عددهم والبالغ عینة الدراسة من العاملین الذكور عدد من% ) ) 03 نسبة أخذ تم وتجنبا  للتحیز
 69.72 3998 6.91 2136 33.8 1862 الصحة  1
 11.15 93461 1.82 5409 99.22 4937 التعلیم  2
 91.4 0531 5.3 0411 56.0 012 الأوقاق  3
 20.1 823 59.0 603 60.0 22 الزراعة 4
 51.2 296 9.1 626 12.0 66 الداخلیة  5
 87.0 152 96.0 222 090.0 92 الاقتصاد 6
 35.0 271 84.0 751 50.0 51 الشباب والریاضة 7
 31.0 24 90.0 23 30.0 01 التخطیط 8
 53.1 634 98.0 982 64.0 741 الشئون الاجتماعیة  9
 46.0 602 55.0 081 80.0 62 العمل 01
 50.2 856 7.1 065 03.0 89 المالیة 11
 45.0 471 84.0 751 50.0 71 المواصلات 21
 70.2 566 18.1 385 52.0 28 العدل 31
 41.0 44 11.0 83 20.0 6 الأسرى 41
 63.0 711 33.0 601 30.0 11 الحكم المحلي 51
 80.0 62 20.0 8 60.0 81 شئون المرأة 61
 71
الاتصالات وتكنولوجیا 
 38.0 662 47.0 142 80.0 52 المعلومات
 54.0 441 83.0 321 70.0 12 الدیوان 81
 80.0 62 50.0 71 30.0 9 الإعلام 91
 45.0 371 94.0 061 40.0 31 الأشغال العامة  02
 721.0 14 01.0 33 520.0 8 الشئون الخارجیة  12
 51.0 84 321.0 14 220.0 7 السیاحة 22
 21.0 93 80.0 82 30.0 11 الثقافة 32
 91.0 26 91.0 55 220.0 7 المجلس التشریعي 42
 93.2 5101 61.2 796 22.0 37 ) هیئات وسلطات (آخرون  52
 60011 الإجمـــــــــــــــالي
2.43
 %001 26123 8.56% 65112 %
 وقد اختار الباحث أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة لتمثیل كافة الوزارات وفق عدد موظفیها وهذا موظفا
 %) .51.39(استبانه بنسبة استرداد قدرها ) 534(واسترد الباحث  )2( الجدول رقم في یتضح
 یوضح إجمالي الذكور والإناث ونصیب كل وزارة من إجمالي العینة ) 2(جدول رقم 
 موظفا ودمج الوزارات المتبقیة  تحت مسمى  111تم اختیار الوزارات التي یزید عددها عن **
 
أخرى  لقلة 
عدد 
 .الموظفین وعدم ظهورهم في العینة وحرصا على التعرف على أرائهم لإثراء الدراسة 
 )5112غزة ،–دیوان الموظفین العام : المصدر (
 خصائص عينة الدراسة  (  3(جدول رقم 
 %النسبة التكرار البند %النسبة التكرار البند
 التخصص الجنس
 4.16 762 علوم إنسانیة 2.23 041 ذكر
 6.83 861 علوم تطبیقیة 8.76 592 أنثى
 الــــــــــــــــــــعمر الحــــــــالة الاجتماعية
 9.3 71 سنة 52أقل من  4.18 453 ة/متزوج
 7.32 301 سنة 11إلى اقل من  52 9.51 96 آنسة/أعزب
 9.94 712 سنة 11إلى اقل من  11 4.1 6 ة/أرمل
 5.22 89 سنة فأكثر11 4.1 6 ة/مطلق
 %النسبة مكان السكن تحديدا %النسبة  )المحافظة(مكان السكن 
 1.67 133 مدینة 8.91 68 محافظة الشمال
 6.12 49 مخیم 36 472 محافظة غزة
 3.2 01 قریة 6.31 95 محافظة الوسطى
  3 31 محافظة خانیونس
 إجمالي العینة العینة ذكور العینة إناث إجمالي ذكور إناث الوزارة م
 221 24 08 3998 2136 1862 الصحة 1
 082 06 022 93461 5409 4937 التعلیم 2
 31 7 6 0531 0411 012 الأوقاف 3
 3 2 1 823 603 22 الزراعة 4
 6 4 2 296 626 66 الداخلیة 5
 6 2 4 634 982 741 الشئون 6
 7 4 3 856 065 89 المالیة 7
 6 4 2 566 485 18 العدل 8
 42 51 9 1062 5922 603 **آخرون  9
 764 041 723 26123 75112 50011 الإجمالي
 7.0 3 محافظة رفح
   
         إجمالي عدد العينة)  )534 =nحيث        
وهي مقصودة لأن الدراسة معنیة برأي )   %8.76(من الجدول السابق یتضح أن نسبة الإناث هي الغالبة بنسبة  
، كما أن المتزوجون )  %4.16(الإناث خاصة ، كما یتضح تفوق أصحاب تخصص العلوم الإنسانیة بنسبة 
وهذا جید للتعرف على أثر الحیاة الزوجیة والبیت على رأي ) %4.18(أصحاب النسبة العظمى في العینة بنسبة 
فهي الفترة  6.17%مجتمعة تمثل  04-52المرأة في المعیقات التي تواجهها ، كما أنه هناك فئتین عمریتین من 
 .ولي مناصب قیادیة علیا وعلیه یمكن ملامسة المعیقات بشكل واضح العمریة التي تطمح فیها المرأة لت
وذلك لأن تجمع  %36من الجدول السابق یتضح تواجد موظفي محافظة غزة بشكل كبیر بنسبة         
 . الوزارات في غزة وغالبیتهم یسكن مدینة غزة ، وبالتالي مكان السكن كان بالغالب غزة 
 :تم إعداد الاستبانة على النحو التالي : أداة الدراسة
 استبانه أولیة تم عرضها على مجموعة من المحكمین والذین قاموا بدورهم بتقدیم النصح والإرشاد    -1
 .إجراء دراسة اختباریه میدانیة أولیة للاستبانة وتعدیل حسب ما یناسب -2
، ولقد تم تقسيم الاستبانه  للدراسةتوزیع الاستبانة على جمیع إفراد العینة لجمع البیانات اللازمة  -1
 . یتكون من البیانات الشخصیة لمجتمع الدراسة :  إلى قسمين  القسم الأول
 وتم تقسیمه إلى أربعة مجالات معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي  یتناول  : القسم الثاني    
وقد كانت الإجابات  )وقات القانونيةالمع.المعوقات الادارية المعوقات الاجتماعية  المعوقات الشخصية(
 )4(على كل فقرة  مكونة وفق مقیاس لیكارت الخماسي جدول رقم 
 مقياس ليكارت الخماسي): 4(جدول رقم 
درجة 
 الموافقة
موافق بدرجة 
 كبيرة جدا
موافق بدرجة 
 كبيرة
موافق بدرجة 
 متوسطة
 موافق بدرجة قليلة
موافق بدرجة قليلة 
 جدا
 1 2 3 4 2 الدرجة
 :صدق وثبات الاستبيان
 :تم تقنین  فقرات الاستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي
 .تم التأكد من صدق فقرات الاستبیان بطریقتین: صدق فقرات الاستبيان
أعضاء من ) 4(تم عرض الاستبیان على مجموعة من المحكمین تألفت من : صدق أداة الدراسة )1
التدریسیة في كلیة التجارة بالجامعة الإسلامیة  متخصصین في المحاسبة والإدارة  أعضاء الهیئة 
 .والإحصاء وقد استجاب الباحث لآراء السادة المحكمین 
تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبیان على عینة صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة   )2
 .رتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمجالات مفردة، وذلك بحساب معاملات الا )03( حجمها 
 معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجالات الاربع والدرجة الكلية لكل مجال): 5(جدول 
 مجال المعيقات القانونية مجال المعيقات الادارية مجال المعيقات الاجتماعية مجال المعيقات الشخصية
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 000. **987. 23q 000. **386. 12q 000. **196. 01q 000. **586. 1q
 000. **997. 33q 000. **665. 22q 000. **157. 11q 000. **966. 2q
 مجال المعيقات القانونية مجال المعيقات الادارية مجال المعيقات الاجتماعية مجال المعيقات الشخصية
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 #
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 000. **167. 43q 000. **625. 32q 000. **456. 21q 000. **044. 3q
 000. **497. 53q 000. **826. 42q 000. **775. 31q 000. **906. 4q
 000. **327. 63q 000. **116. 52q 000. **647. 41q 000. **996. 5q
 000. **166. 73q 000. **546. 62q 000. **785. 51q 000. **236. 6q
 000. **737. 83q 000. **566. 72q 000. **507. 61q 000. **047. 7q
 000. **886. 82q 000. **856. 71q 000. **007. 8q
 
 000. **927. 92q 000. **665. 81q 000. **267. 9q
 
 000. **726. 03q 000. **545. 91q
 000. **066. 13q 000. **296. 02q
 
  . α=50.0الارتباط دال إحصائیا  عند مستوي دلالة  *
معامل الارتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الأول والدرجة الكلیة للمجال، والذي ) 5(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع  α= 51.1یبین أن معاملات الارتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 
ة الكلیة للمجال، والذي معامل الارتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرج كذلك یوضح. لقیاسه
وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع  α= 51.1یبین أن معاملات الارتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 
ویبین الجدول معامل الارتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلیة للمجال، والذي .لقیاسه
وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع  α= 51.1ند مستوي معنویة یبین أن معاملات الارتباط المبینة دالة ع
الجدول ایضا معامل الارتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلیة للمجال، یوضح . لقیاسه
وبذلك یعتبر المجال صادق  α= 51.1والذي یبین أن معاملات الارتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 
 .قیاسهلما وضع ل
 
 :ytilibaileRثبات فقرات الاستبانة 
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العینة الاستطلاعیة نفسها بطریقتین هما طریقة التجزئة النصفیة 
 .ومعامل ألفا كرونباخ
للاختبارات (تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون : tneiciffeoC flaH-tilpSطريقة التجزئة النصفية  -1
بین معدل الأسئلة الفردیة الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجیة الرتبة لكل بعد ، وقد تم تصحیح  )المعلمیة 
 nworB-namraepS(معاملات الارتباط  باستخدام معامل ارتباط سبیرمان  براون للتصحیح 
 ) .tneiciffeoC
اس ثبات استخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقی: ahplA s'hcabnorCطريقة ألفا كرونباخ   -2
أن معاملات الثبات مرتفعة وبلغ معامل ) 4(الاستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین جدول رقم 
باستخدام طرقة كرونباح  مما یطمئن الباحث من استخدام أداة   )029.0(الثبات لجمیع فقرات الاستبانة 
 . الدراسة في عملیة البحث
 )ة التجزئة النصفية و ألفا كرونباخطريق( معامل الثبات ):  6(جدول رقم 
 محتوى المحور المحور
 طریقة التجزئة النصفية 
عدد  ألفا كرونباخ
 الفقرات
معامل 
 الارتباط
معامل الارتباط 
 المصحح
مستوى 
 المعنوية
 508.0 000.0 747.0 495.0 9 المعیقات الشخصیة  الأول
 858.0 000.0 308.0 966.0 11 المعیقات الاجتماعیة الثاني
 238.0 000.0 437.0 875.0 11 المعیقات الاداریة  الثالث
 278.0 000.0 467.0 416.0 8 المعیقات القانونیة الرابع
 029.0 000.0 567.0 916.0 83 جميع الفقرات
 
لكل مجال من یتضح أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة ) 6( ومن خلال الجدول السابق  جدول 
 كذلك كانت قیم طریقة التجزئة النصفیة جیدة لجمیع فقرات الإستبانة ودالة إحصائیا عند. مجالات الإستبانة
وتكون الإستبانة في صورتها النهائیة كما  وهذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع، α= 50.0 مستوى معنویة
إستبانة الدراسة مما یجعله على ثقة تامة وبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات ). 2(هي في الملحق 
 .بصحة الإستبانة وصلاحیتها لتحلیل النتائج والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها
 
 :اختبار فرضيات الدراسة  
لمتغیر   50.0=a لة هناك دور ذات دلالة إحصائیة  عند مستوى دلا :الفرضية الرئيسة الأولى  
. معیقات ممارسة السلوك القیادي للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في الوزارات الفلسطینیة 
 :وتنقسم إلى الفرضیات الفرعیة التالیة 
لمتغیر    50.0=a هناك دور مهم ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة :  الفرضية الفرعية الأولى 
 .یة للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة المعیقات الشخص
المتوسط الحسابي ونتائج اختبار الإشارة لكل فقرة من فقرات مجال المعيقات ): 7(جدول رقم  
 الشخصية
 الــفقـــــــــــــــرات #
الوسط 
 الحسابي
 الوسط
 الحسابي
 النسبي
قیمة 
 الاختبار
 giS
 القیمة
ب الاحتمالیة
تی
ر
الت
 
 تغلیب المرأة للعاطفة أكثر من العقل في التعامل 1
 .حد من وصول المرأة للمناصب الحكومیة العلیا 
 4 000. 426.6- 3.66 13.3
 /أم/زوجة/ابنة(تعرض المرأة لصراع الأدوار  2
وانعكاساته النفسیة السلبیة جعل من عملیة ) موظفة
إلى مواقع قیادیة التوفیق بینهما عائقا  للوصول 
 .متقدمة
 3 000. 543.7- 30.76 53.3
 1 000. 173.41- 78.08 40.4 .الأولویة الأولى للمرأة بیتها وأولادها  1
ضعف الموضوعیة لدى المرأة في اتخاذ القرار  1
مقارنة بالرجل أضعف من قدرتها على تولي مناصب 
 .قیادیة علیا
 6 800. 256.2- 14.46 22.3
التأثیرات النفسیة والتغییرات الجسدیة للحمل والولادة  5
قلل من فرص وصول المرأة للمناصب الحكومیة 
 2 000. 604.8- 35.07 35.3
  المتوسط الحسابي دال إحصائیا  عند مستوي دلالة * 
قد احتلت " الأولویة الأولى للمرأة بیتها وأولادها " أن الفقرة الثالثة ) 7(يتضح من الجدول السابق رقم .
كذلك یشیر الاختبار  78.08%المرتبة الأولى في المعیقات الشخصیة حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي 
عن درجة  زادمما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد , في الجدول لمعنویة هذه الفقرة
كما أن المتوسط . وهذا یعني أن هناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3حیاد وهي ال
قلة اهتمام المرأة بالأمور الفنیة والإداریة یساهم في قلة وصول المرأة  "للفقرة الثامنة الحسابي النسبي 
مما یدل على , معنویة هذه الفقرةو یشیر الاختبار في الجدول لعدم 61.85% یساوي " للمناصب الاداریة 
وهذا یعني أن هناك تفاوت في  3أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد اقترب عن درجة الحیاد وهي 
المتوسط الحسابي لمجال بشكل عام  أن  وإجابات أفراد العینة حول الموافقة الكبیرة والموافقة القلیلة 
 21.6، قیمة اختبار الإشارة % 78.56أي أن المتوسط الحسابي النسبي  92.3المعیقات الشخصیة یساوي 
،وعلیه  10.0لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیا  عند مستوى دلالة 00.0وأن القیمة الاحتمالیة تساوي 
اد عن درجة الحیاد نرفض الفرضیة الصفریة ، مما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد ز
وهذا یعني أن هناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على المجال بكامله ، وان هناك معیقات  3وهي 
شخصیة لوصول المرأة لمناصب علیا، نتیجة للتغیرات الجسدیة والنفسیة التي تمر بها المرأة سواء كانت 
ور الفنیة والإداریة كما ان اهتمام المرأة ببیتها وأولادها فهي عاطفیة ، وقلیلة الاهتمام بالأم. عربیة أو أجنبیة
ووضعهم على رأس قائمة أولویاتها مؤكدا یعیق المرأة من ممارستها للسلوك القیادي وتولي مهام إداریة 
، )6002الزهیري،(،)9002الرقب،(، )1102الباز،(، )3102الغامدي،(واتفقت مع دراسة  علیا
 ، ) 8002,hguolloB(،)0102,aripahS(
 .حیث استنتجت الدراسات بأن المرأة تواجه معیقات شخصیة 
لمتغیر    50.0=a هناك دور مهم ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة :  الفرضية الفرعية الثانية
 .المعیقات الشخصیة للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة 
 
 
 
50.0
 .العلیا
ضعف الرغبة لدى المرأة في تبوء موقع أعلى في  6
العمل یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 
 .الاداریة
 5 000. 483.4- 51.56 62.3
 النظرة الشمولیة لدى المرأة یساهم في قلةقصور  7
 .وصول المرأة للمناصب الاداریة
 8 205. 276.- 04.95 79.2
 قلة اهتمام المرأة بالأمور الفنیة والإداریة یساهم في قلة 8
 وصول المرأة للمناصب الاداریة
 9 343. 749.- 61.85 19.2
 ضعف قدرة المرأة على المواجهة والتحدي یساهم في 9
 قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة العلیا
 7 444. 567.- 10.16 50.3
  000. 611.6- 78.56 92.3 جميع فقرات المجال
  المتوسط الحسابي ونتائج اختبار الإشارة لكل فقرة من مجال المعيقات الاجتماعية):  8(رقم جدول  
 
 الفقرات #
الوسط 
 الحسابي
 الوسط
 الحسابي
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
 القيمة giS
ب الاحتمالية
تي
تر
ال
 
 نظرة المجتمع إلى المرأة كربة بیت فقط  1
 الإداریةتساهم في قلة وصول المرأة للمناصب 
 6 000. 913.01- 42.37 66.3
 العادات والتقالید غیر المشجعة لقیادة المرأة 2
 .تحد من وصول المرأة للمناصب القیادیة 
 4 000. 096.11- 57.37 96.3
 الفهم الخاطئ للدین والمعتقدات یحد من قدرة  1
 .المرأة على تولي مناصب قیادیة
 11 000. 488.9- 28.17 95.3
 رفض الرجل لنجاح المرأة وتقلدها مناصب  1
 قیادیة یساهم في قلة وصول 
 .المرأة للمناصب الاداریة العلیا
 7 000. 340.01- 51.37 66.3
 خوف المرأة من وقوع مشكلات أسریة بسبب 5
 بقائها فترة طویلة من الوقت في العمل  
 .یساهم في قلة وصولها للمناصب الإداریة العلیا
 8 000. 758.01- 51.37 66.3
 مسؤولیة المرأة عن تربیة أبنائها یساهم في 6
 .قلة وصولها إلى المناصب الإداریة العلیا 
 01 000. 983.01- 55.27 36.3
 قلة تشجیع المجتمع للمرأة على الابتكار  7
 والإبداع في العمل الإداري یساهم في قلة
 .وصول المرأة للمناصب الاداریة العلیا 
 9 000. 768.01- 51.37 66.3
 قیود الأهل والزوج على اختلاط المرأة بالرجل 8
 .یحد من وصول المرأة لمناصب إداریة علیا 
 2 000. 756.11- 94.57 77.3
 تحفظ المجتمع والأسرة اتجاه سفر المرأة  9
 وخروجها في وقت متأخر لضرورات العمل
 یساهم في قلة وصولها للمناصب العلیا 
 1 000. 284.51- 13.38 71.4
 الزواج المبكر للفتاة یساهم في قلة وصولها 11
 .للمناصب الاداریة العلیا 
 3 000. 474.11- 43.47 27.3
 عدم قدرة المرأة على التفرغ للمهام القیادیة 11
 یساهم) بسبب التزاماتها الأسریة والاجتماعیة( 
 .في قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة العلیا 
 5 000. 764.11- 74.37 76.3
  000. 839.31- 13.47 27.3 جميع فقرات المجال
 .المتوسط الحسابي دال إحصائیا  عند مستوي دلالة * 
تحفظ المجتمع والأسرة تجاه " أن  المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة  ) 8(نلاحظ من الجدول السابق رقم 
یساوي " سفر المرأة  وخروجها في وقت متأخر لضرورات العمل یساهم في قلة وصولها للمناصب العلیا 
وأن القیمة الاحتمالیة  49.31، قیمة اختبار الإشارة %13.38أي ان المتوسط الحسابي النسبي  71.4
، وعلیه تم رفض الفرضیة  10.0لك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیا  عند مستوى دلالةلذ 00.0تساوي 
50.0
وهذا  3الصفریة ، مما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وهي 
یعني أن هناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة للفقرة ،ولقد جاءت في المرتبة الأولى بشكل متمیز رغم أن 
المتوسط الحسابي لمجال المعیقات الاجتماعیة یساوي أن  و.جمیع فقرات المجال حازت على موافقة كبیرة 
وأن القیمة الاحتمالیة  49.31الإشارة ، وقیمة اختبار %13.47أي أن المتوسط الحسابي النسبي , 27.3
، مما یدل على أن متوسط  10.0لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیا  عند مستوى دلالة 00.0تساوي 
وهذا یعني أن هناك موافقة كبیرة من قبل  3درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وهي 
العادات والتقالید مازالت تعیق ممارسة المرأة للدور القیادي  ویؤكد ذلك أن المجال بكامله ، أفراد العینة على
وعدم تقبل خروجها بأوقات متأخرة حتى لو للعمل بالإضافة لقیود الأهل لاختلاط المرأة بالرجال كما أن 
زواجها المبكر وإنجابها عدد من الأطفال یعیق ممارستها للسلوك القیادي  ولا توجد دراسات تثبت عدم 
، )9002الرقب،(، )1102الباز،(واتفقت الدراسة مع ت اجتماعیة أمام المرأة حسب علم الباحث ، وجود معیقا
، )1102,dleifrettuB,rewoP(، )2002عودة،(، )5002جبر،(، )6002الزهیري،(
حیث استنتجت الدراسات أن هناك معیقات ) 2102,negnE naV,aiztraG(،)3102,iterrazzaL(
 .المرأة للسلوك القیادي  دون ممارسةاجتماعیة تحول 
لمتغیر    50.0=a هناك دور مهم ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة :  الفرضية الفرعية الثالثة
 .المعیقات الشخصیة للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة 
 
 
 
 
 
 المتوسط الحسابي ونتائج اختبار الإشارة لكل فقرة من فقرات مجال المعيقات الادارية : )9( جدول رقم
 الفقرات #
الوسط 
 الحسابي
 الوسط
 الحسابي
 النسبي
قيمة 
 الاختبار
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 القيمة
ب الاحتمالية
تي
تر
ال
 
 ضعف ثقة المسئولین بأداء المرأة العاملة یساهم 1
 .في قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة  
 5 000. 709.8- 25.96 84.3
 عدم تقبل العاملین لقیادة المرأة لهم یساهم في 2
 .قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة 
 1 000. 518.21- 67 08.3
 سیطرة الرجل المهنیة تحول دون التقدم الإداري  1
 .للمرأة في سلم المناصب العلیا
 2 000. 816.11- 95.57 87.3
 المنافسة غیر العادلة بین الرجل والمرأة  1
 .على الوظیفة والترقیة یساهم في قلة وصول المرأة
 3 000. 801.11- 60.37 56.3
اقتصار الترشیح للدورات على الرجال یساهم في  5
 قلة 
 .وصول المرأة للمناصب الاداریة
 6 000. 406.8- 33.96 74.3
 8 000. 115.3- 32.46 12.3 محدودیة قدرة المرأة على إدارة الأزمات یساهم في  6
 .قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة
 ضعف المرأة في توظیف التكنولوجیا في الاتصال 7
 .یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة
 11 200. 551.3- 99.45 57.2
 قلة مشاركة المرأة العاملة في البرامج التدریبیة  8
 .یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة
 9 980. 107.1- 89.16 01.3
 ضعف مشاركة المرأة بالقرارات الحاسمة للمنظمة  9
 .یساهم في قلة وصولها للمناصب الإداریة
 7 000. 992.6- 52.66 13.3
 ضعف الثقافة الإداریة لدى المرأة یساهم في قلة  11
 .وصول المرأة للمناصب الاداریة
 01 321. 445.1- 74.16 70.3
 التمییز في التعامل داخل العمل بین المرأة  11
 .والرجل یساهم في قلة وصولها للمناصب الإداریة
 4 000. 094.8- 43.07 25.3
  000. 284.8- 25.76 2673.3 جميع فقرات المجال 
 
 .المتوسط الحسابي دال إحصائیا  عند مستوي دلالة * 
عدم تقبل العاملین لقیادة المرأة "للفقرة الثانیة المتوسط الحسابي كما أن )  9(من الجدول السابق رقم يتضح 
لمعنویة كذلك یشیر الاختبار في الجدول , 08.3یساوي " لهم یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب الاداریة
وهذا یعني  3عن درجة الحیاد وهي  زادمما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد  هذه الفقرة
وقد اتفقت مع دراسة كل من .أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة
 ،)3102,iterrazzaL(،)1102,dleifrettuB,rewoP(
للفقرة السابعة بعدم تقبل المرأة لقیادة الرجل كما أن المتوسط الحسابي  2102,negnE naV,aiztraG(
ضعف المرأة في توظیف التكنولوجیا الحدیثة في الاتصال یساهم في قلة وصول المرأة للمناصب  "
أي أن متوسط درجة الاستجابة , كذلك یشیر الاختبار في الجدول لمعنویة هذه الفقرة 57.2یساوي " الاداریة
وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة قلیلة إلى قلیلة جدا من قبل  1عن درجة الحیاد وهي  قلالفقرة قد  لهذه
أي أن المتوسط , 83.3المتوسط الحسابي لمجال المعیقات الاداریة یساوي  أن. أفراد العینة على هذه الفقرة
ذه الفقرة دالة إحصائیا  عند لذلك تعتبر ه 00.0، والقیمة الاحتمالیة تساوي %25.76الحسابي النسبي 
، مما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وهي  10.0مستوى دلالة
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على المجال بكامله وان هناك معیقات إداریة لوصول  3
الغانم (ومن الواضح عدم تقبل الرجال والنساء لقیادة المرأة  وتتفق مع دراسة كل من المرأة لمناصب علیا ، 
بتفضیل قیادة الرجل حتى النساء أنفسهم وأرجعت السبب للفهم ) 9002الرقب،(،)1102الباز،(، )8002،
حول تفسیراتهم ) 9002الرقب ،(،)1102الباز،(الخاطئ للنصوص الدینیة ویختلف الباحث مع كل من 
حیث أثبتت الدراسات الأجنبیة تفضیل قیادة الرجل للعمل دون المرأة دون تأثیر للفهم الدیني لدیهم مثل 
، كما  ,negnE naV,aiztraG(، )3102,iterrazzaL(، )1102,dleifrettuB,rewoP(دراسة 
في المنافسة على أنها اعترفت سابقا بعدم اهتمامها بالأمور الفنیة والإداریة الأمر الذي یضعف من فرصتها 
المناصب العلیا ، ومازالت تلق اللوم على التحیز وعدم المساواة مع الرجال رغم أنه لا یوجد في القانون 
الفلسطیني ما یمنعها أو یضعف فرصتها ، لذا على المرأة الاعتراف بقدراتها وعد إلقاء اللوم على الآخرین 
 ..
50.0
لمتغیر    50.0=a دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة  هناك دور مهم ذات:  الفرضية الفرعية الرابعة
 .المعیقات الشخصیة للمرأة  على فاعلیة ممارسة السلوك القیادي في وزارات السلطة الوطنیة 
 
 
 
 المتوسط الحسابي ونتائج اختبار الإشارة لكل فقرة من فقرات مجال المعيقات القانونية  ):01( جدول رقم 
 الفقرات #
الوسط 
 الحسابي
 الوسط
 الحسابي
 النسبي
 قیمة الاختبار
 القیمة giS
ب الاحتمالیة
تی
ر
الت
 
 بخصوص والتشریعات القوانین قلة 1
 .المرأة عمل على الحوافزالمشجعة
 1 000. 523.01- 22.17 65.3
والتشریعات  للقوانین الدقیقة غیر التطبیقات 2
 .المرأة تطور أمام عائقا تشكل
 2 000. 395.01- 71.17 65.3
الاجتماعي  المرأة لدور القوانین مراعاة قلة 1
الأمومة  بإجازات  یتعلق ما وخصوصا
 .والعنایة بالأطفال
 3 000. 931.9- 58.07 45.3
الصعوبات  حجم زاد الرقابة آلیات ضعف . 1
 .المرأة تواجه التي
 5 000. 132.7- 82.86 14.3
المرأة  یدفع والإنصاف بالقضاء الثقة ضعف 5
 الشكوى وعدم للسكوت
 7 000. 503.7- 45.76 83.3
 سلبا  في یؤثر النسویة للحركة التنظیم ضعف 6
 . وظیفیا المرأة تطور
 6 000. 377.7- 77.76 93.3
 نصوص من والتشریعات القوانین خلو 7
مضمونة   حصة لضمان للحصة النسائیة
 یساهم في قلة
 .وصول المرأة إلى المناصب الإداریة العلیا
 4 000. 690.8- 42.96 64.3
  000. 593.01- 4.96 9174.3 جمیع فقرات المجال
 .المتوسط الحسابي دال إحصائیا  عند مستوي دلالة * 
أي أن , 74.3أن المتوسط الحسابي لمجال المعیقات القانونیة یساوي  ) 01( جدول السابق رقماليتضح من 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  00.0، وأن القیمة الاحتمالیة تساوي %04.96المتوسط الحسابي النسبي 
، مما یدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن  10.0إحصائیا  عند مستوى دلالة
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على المجال بكامله وان هناك معیقات  3درجة الحیاد وهي 
جبر ، (،)1102الباز ،(قانونیة  لوصول المرأة لمناصب علیا ، ورغم أنها تتفق مع دراسة 
إلا أنه من الواضح طلب المرأة بحصة خاصة وقوانین إضافیة یؤكد ) 8002,hguolluB().5002
 . اریا وعدم قدرتها على منافسة الرجالضعفها فنیا وإد
 
 
 
 
50.0
  النتائج والتوصيات 
 :أظهرت الدراسة مجموعة النتائج التالیة  :أولا النتائج 
 .رفض الرجل لتقلد المرأة المناصب القیادیة أو الاداریة العلیا  
إلى المواقع المنافسة غیر العادلة بین الرجل والمرأة على الوظیفة والترقیة تحول دون وصول المرأة  
 .الاداریة المتقدمة 
الاجتماعیة (المعیقات : هناك معیقات لممارسة المرأة للسلوك القیادي وكان ترتبها تنازلیا كالتالي  
 ) . 78.56، الشخصیة 25.76، الاداریة %04.96، القانونیة %13.47
 . من الواضح أن المعیقات الاجتماعیة هي الأعلى والشخصیة هي الأدنى  
 .البیت والأولاد على رأس أولویات المرأة بدرجة كبیرة مازال  
 .یتحفظ المجتمع بدرجة كبیرة على خروج المرأة في أوقات متأخرة أو سفرها حتى لو كان للعمل  
 مازال الفهم الخاطئ للدین والعادات یعیق تولي المرأة للمناصب العلیا  
 .ل المرأة قلة التشریعات والقوانین الخاصة بالحوافز المشجعة لعم 
 .ترغب المرأة في حصولها على حصة نسائیة مضمونة لتولیها مناصب إداریة علیا  
 : بناء على النتائج السابقة یوصي الباحث بالتالي  :التوصيات : ثانيا
المجتمع  من شخصیات مع عقدها یتم التي اللقاءات خلال من الحكومة في نوالمسئول یقوم أن ضرورة 
 . الداعمة لعمل الوظیفیة قدراتها وبحقیقة المرأة عمل أهمیة بتوضیح المحلي
 العلمیة كفاءتها رفع بهدف للمرأة، والقیادیة الاداریة المهارات وتطویر لتنمیة تدریبیة برامج عقد 
 .قیادیة مواقع لإشغال تؤهلها والمهنیة  التي
قوي من خلال تشریع وضع قانون یضمن حصة نسائیة جیدة في المناصب العلیا لضمان تمثیلها بشكل  
 .یضمن ذلك 
 .عقد ندوات ومؤتمرات فكریة للتخفیف من حدة المعیقات الاجتماعیة  
 العمل على تغییر قناعات المجتمع الفلسطیني بضرورة مشاركة المرأة في العمل لزیادة الناتج القومي  
 .درات العمل على المساواة بین الرجل والمرأة في المنافسة وفقا لمبدأ الكفاءة والق 
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